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T E L A D A . NECROLOGICA 
En el "Centro Instructivo de Obre-
ros" se ha celebrado una velada ne-
crológica para honrar la memoria del 
cabo Noval, héroe de la guerra del 
Rif. 
Hubo discursos patr iót icos y lectu-
ras de poesías consagradas al enalte-
cimiento del glorioso soldado. 
PERCAN'CE AUTOMOVILISTA 
Ha chocado contra un carruaje el 
automóvil que conducía á la Condesa 
de Vilana. 
Varios familiares que le acompaña-




Nos referimos al de la Exposición 
Nacional de Agricultura y do Indus-
trias, por cuya realización tanto he-
mos venido batallando, sin que nues-
tros esfuerzos obtengan, al parecer, el 
resultado apetecido. Y ciertamenío que 
no nos explicamos el silencio Je la cla-
se directora y sobre todo la pasivMad 
que á este respecto observan los ele-
mentos industriales y agrícolas, que 
son los más directamente interosados 
en que la Exposición se celebre. 
Lo que está ocurriendo acerca de es-
to asunto, es una demostración evi-
dente de que continuamos viviendo ba-
jo el imperio de la rutina y de que en 
este país, fuera de ciertos negocios y 
de la política menuda, apenas hay na-
da que interese á nadie. Este ejemplo 
de la Exposición es el más elocuente de 
todos. Un día y otro, un año y otro 
año, venimos diciendo y probando que 
no existe festejo más agradable y pro-
'vechoso, espectáculo más culto y atra-
yente que el de un certamen de la In -
dustria y el Trabajo como el que se es-
tá celebrando, con grandioso éxito, en 
la hermosa y próspera Valencia, pon-
gamos por caso. Léanse las bellas cró-
nicas que haíbitualmente nos envía 
nuestro estimado corresponsal en la re-
gión levaoitina, y ellas nos dirán los 
incalculables beneficios que ha recibi-
do con su bridante Exposición la r i -
sueña ciudad del Tuxia, visitada du-
rante el verano por centenares de mi-
les de forasteros, 
• ¿Por qué lo que se hace en otras 
partes con extraordinario lucimiento 
y sin dificultades ostensibles, no se ha 
de hacer en la Habana, capital de un 
país rico é industrioso, con más de 
300,000 habitantes y ventajosamente 
situada? ¿Por qué el Grobierno, preocu-
pándose seriamente de lo que más im-
porta á la Nación, que es el fomento 
de sus industrias y la explotación da la 
gran riqueza agrícola, no se resolverá 
á parar mientes en las ventajas innues-
tionables que ocasionan á las pueblos 
certámenes de la índole del que le re-
comendamos? ¿Cómo es que ese Co-
mercio y esa Industria, que no ces.'i.n 
de quejarse, de lamentarse con razm 
de su situación precaria, no acaban de 
enterarse de que es preciso cambiar ra-
dicalmente de procedimientos, de que 
es necesario moverse, atraer hacia Cu-
ba todos los años un buen contingents 
de forasteros, y que esto no se c o i h í -
gue sino mediante la organización de 
grandes espectáculos, tales como una 
Exposición, como unas regatas interna-
cionales, como unos concursos de avia-
ción ú otros números análogos, perfec-
tamente organizados? i 
Hay omisiones que no tienen justi-
ficación posible, y esta de los grandes 
festejos de invierno es una de ellas. 
Pero ninguna tan importante y perjtt-
dicial como la que se refiere á la 1 ex-
posición de Agricultura y de Indus-
trias de que venimos hablando. Porque 
si tenemos presente el éxito alcanzado 
por aquella modestísima Exposici 'm 
celebrada en Palatino hace dos años, 
que fué visitada por la Habana entera 
y preferentemente por el elemento 
americano, es inexplicable que perma-
nezcamos inactivos y que los más inte-
resados en que tales actos se organicen, 
acojan con desvío y hasta con displi-
cencia nuestras reiteradas excitaciotics. 
Sabemos que en el presupuesto de la 
Secretaría de Agricultura hay consig-
nada una cantidad (25,000 pesos) pa-
ra los gastos que origine una Exposi-
ción Agrícola. De sobra comprende-
mos que es una consignación modesta 
para lo que se intenta, ó mejor, para b 
que intentamos que se haga; pero si el 
Comercio, la Agricultura y la Indus-
tria arriman el hombro y prestan, co-
mo deben, su cooperación al Gobierno, 
todavía puede hacerse mucho en esta 
empresa patriótica, de positiva regene-
ración nacional. Por lo pronto nosotras 
tenemos motivos para asegurar que no 
faltan empresas é industriales de no-
toriedad que aguardan la iniciativa ofi-
cial para prestarle su cooperación y 
darle el primer impulso. 
¿Hará algo en este sentido el señor 
^Martínez Ortiz? ¿Tendr;) en cuenta el 
digno Secretario de Agricultura, In -
dustria y Trabajo el desinterés de 
nuestras excitaciones y la altura de 
nuestros sinceros rozamientos? Si así 
fuere, vea que los días pasan y que no 
hay tiempo que perder. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
24 d-e Sep'irwhrr. 
Hay fuertes motivos para sospechar 
que nuestro agitador, Mr. Rooscvelt. 
se siente contrariado con la visita del 
Sultán de Joló á los Estados ruidos; 
porque, durante cuatro ó cinco días, la 
prensa y el público .se interesarán bas-
tante menos por el agitador y por su 
campaña política que por ese monarca 
subalterno, con una Lista Civil de nue-
ve mil pesos anuales, de los cuales mil 
quinientas son pagados por el Gobier: 
no do Filipinas; c! cesto $ale de una 
finca que producé abacá, arroz, bunia-
tos y cocos. Las Estados Unidos no se 
mostraron generosos con Ja muí a i K i -
ram I I , que así se llama el Sultán, á 
quien suprimieron un ingreso de cien-
to setenta mil pesos anuales, proced n-
tc de las pesquerías de perlas; ade-
más, lo despojaron—é hicieron bien— 
de sus cuarenta ó cincuenta esclavos, 
no sin que él protestase, diciendo con 
lógica verdaderamente conservadora: 
^iSi no me quitáis mis caballos ; poi-
qué me quitáis mis esclavo^ 
Luego, lo llevaron á Manila, donde 
ningún Sultán de Joló bahía estado 
desde el siglo diez y ocho, cuando, en 
1762, los ingleses ocuparon las Fi l ip i -
nas-, y lo llevaron, no tanto para difl-
traerlo, cuanto porque, como dijo el co-
mandante Scott, Gobernador de Joló, 
convenía que viese tropas americanas, 
acorazados americanos y todo lo de-
más que pudiera darle pruebas de la 
fuerza de los Estados Unidas. Y es 
probable que. también, con este f in, se 
le haya traído, ahora aquí, por más 
que, según se ha publicado, ha venido 
de i)>ofu propio, deseoso de conocer es-, 
to.s edificios de treinta y ocho pisos, de 
saludar al Presidente Taft, á quien 
trató cuando gobernaba el Archipiéla-
go y de humedecerse con estas delicio-
sas y maléficas bebidas mezcladas, en 
cuanto lo permita su ortodoxia maho-
metana. 
Es de buena política, y de legítimo 
cuño imperialista, lo de deslumhrar á 
un monarca súbdito con el poderío de 
k gran república; ya los romanos se 
valieron de este resorte como de tantas 
oíros que aun siguen teniendo efica-
cia. A los politiciatis del Pueblo-Rey, 
m resucitasen, nada les enseñaría Mr. 
n^oosevelt, aunque maestro en el arte; 
3' é!. bien mirado, no es más que el 
pastiche de un patricio romano que, 
en funciones de demagogo, excita, con-
tra su propia clase, las pasiones de las 
masas. 
Se presenta, ante el país, como el ad-
versario del capitalismo; y. dentro del 
partido republicano, como el enemigo 
de los hosses ó caciques que dominan 
á ese partido. Y es lo curioso que. para 
combatirlos, utiliza los servicios de po-
líticos profesionales y que viven del 
presupu^ío , como el colector de la 
Aduana de Nueva York y otros. Si, co-
mo parece probable, el elemento roose-
veltiann se apodera de la Convención 
"Republicana del Estado, se votará un 
programa radical ó "progresivo;" pe-
ro el régimen del caciquismo seguirá 
en pie-, no se acabará con él mientras 
no haya en aquel Estado—como ya 
hay en el de Kansas y otros—"prima-
(iská ilirecf •is," esto es, designación d¡-
i de los candidato^ por los electo-
rea de cada partido, sin intervención 
de Convenciones. Mr. Roosevelt se ha 
declarado favorable á esta reforma, 
que fué propuesta por el Gobernador 
lliighes á la Legislatura y desechada. 
Mientras viene en aquel Estado y en 
todos—y ha de venir, porque las ame-
ricanos se van convenciendo de que las 
prácticas actuales de los partidos son 
contrarias á la libertad y á la decen-
icia—Mr. Roosevelt se vale del instru-
mento que tiene á mano, se pone den-
tro de la realidad y hace caciquismo 
contra los caciques. ¿Cómo no lo hace 
con hombres de posición independien-
te y no con burócratas y profesionales 
de la políl tea ? 
Pues sencillamente porque no dispo-
ne de ellos; ni él ni nadie. Los habrá 
que voten por él y hasta que le pro-
porcionen recursos pecuniarias; como 
los hay que hacen lo uno y lo otro por 
el partido republicano ó por el demo-
crático. Pero, para la política acMva, 
constante, para la tarea diaria del cul-
tivo electoral, tales y como son aquí, 
como consecuencia del sufragio univer-
sal y de la organización de los partidos, 
se requiere lo que podríamas llamar 
un "personal facultativo;" gente que 
viva de eso y que no necesite su tiem-
po para otras ocupaciones. Los ban-
queros, los fabricante?, los terrate-
nientes, las abogados—excepto los de 
la variedad política—los médicos, etc., 
no pueden abandonar sus negocios y 
perder dinero, para trabajar candida-
turas, ni propias ni ajenas y prestar 
servicios menudos á los electores. 
Pero tienen, muchos de ellos, ideas 
políticas; y votan y contribuyen á los 
gastas de los partidas, como llevo di-
cho; y, algunas veces, dan sorpresas 
electorales, como ahora ha sucedido en 
el Estado de Maine, donde las repu-
blicanas han dejado plantados á sus 
caciques y han votado por el partido 
democrático. Y. así, aunque en este 
país haya que lamentar la abstención 
de ese elemento valioso en la dirección 
y en las candidaturas, esa abstención es 
muchísimo menor en las comicios; aquí 
los "pudientes," si no son candidatos 
ni directores, son, siquiera, en gran 
proporción, votantes; mientras que en 
Cuba, según veo en los periódicos de 
la Habana, ni siquiera votan. 
Los consejas que ahí se les da para 
que tomen parte en las contiendas elec-
torales son plausibles; yo, también los 
he dado desde la primera ocupación 
americana y celebraré que tenga éxito 
la propaganda que ahora se hace en ese 
sentido. Pero he de confesar que la si-
tuación no es ahí como aquí y que el 
caso de Cuba es especialísimo; prime-
ro, porque, como han dicho E l Mundo 
y Ln fHéeuÁién, la mayor parte del ea-
pital es extranjero: luego, como ha di-
cho sólo La Discusión, porque el sist i-
ma tributario, por Ser indirecto, no 
oprime á las clases acomodadas j y. fi-
nalmente, y esto lo digo yo. porque no 
existe ahí el interés general de que se 
gobierne y administre bien para evitar 
crisis y disturbios, que t raer ían otra 
intervención americana. Esta perspec-
tiva, que parecía destinada á ser un 
espantajo, no sólo no asusta, sino que 
seduce á las dos clases principales de 
ese país: lo pospyrnte y la cahmiih ; 
á la primera, porque se sentiría más 
segura, bajo un poder fuerte; y á la 
segunda, porque nunca lo ha pasado 
mejor que, bajo la última oenpaciún. 
cuando, según aquí se ha publicado, se 
aumentó nada menos que en un cin-
cuenta por ciento el número de em-
pleos oficiales. Ambas clases están muy 
á gusto con el presente, que es, para 
los unos, de buenas zafras, y para los 
otros, de presupuestas ubérrimos} 
cuanto al porvenir, unos y otros espe-
ran que los americanos se encarguen 
de él. El señor Varona es el único quí 
se muestra alarmado; pues en una re-
cíente y muy bien pensada carta, diri-
gida al señor Riva. dice: " E l senti-
miento que me domina es de profundo 
pesar y de incoercible temor por un 
porvenir que se me presenta cada vea 
más sombrío para los cubanos ; es decir, 
para mí y los míos ." 
X . Y . Z. 
B A T U R R I L L O 
Tomemos un dato de la revista m u í 
acreditada " E l Tabaco," y pregun-
temos quién tiene razón : si este co-
nocido órgano del movimiento taba-
calero, ó los optimistas (pie nos pre-
sentan con frecuencia las más hala-
gadoras cifras. " E n la primera quin-
cena de Septiembre, hemos exportan 
do 3 millones 300 mil tabacos torcidos 
En igual período del año pasado. 7 
mil lones 500 mil . Diferencia contra 
la industria nacional: 4 millones 3 
pico de tabacos; que á (den diario"?, 
representan el trabajo de mil hom-
bres en 40 días del año. En cambio, s< 
dice: "Aumenta la exportación di 
tercios; ya que no elaboramos tanto, 
vendemos la materia pr ima." Puc* 
bien: veamos qué dice el acreditad* 
semanario: 
" E n la primera quincena de Sep 
t i ' inbre exportamos 5,812 tercio* 
contra 20.336 wi lí)0n. Baja en M 
ex-portaci'ón de rama: 14,ói24 terci'^.'1 
•Calculemos á cuarenta pesos nO 
más y tendremos un poco más de ur-
dió millón de pesos contra nuestni 
mercado; que, con la merma en et 
torcido, da.n millón y medio de pesoi 
menos en la circulación monetaria 
del país. 
Que vamos muy bien; que todfl 
prospera, que el desen-volvimientí 
económico se realiza fácilmente, di-
cen los panegiristas de la si tuación 
Pero Alemania, por ejemplo, que era 
nuestro principal mercado de rama, 
nos ha comprado en quince días ái 
la nueva cosecha 407 tercios. Y Vuel-
ta Abajo .<c despuebla y Partidos ns 
saca de sus vegas el importe de ren-
ta y posturas. ¿Si estaremos ciego» 
y locos los pesimistas? 
4 
¿Muy bonita, verdad? 
ÜN PIE BIEN CALZADO 
ENCANTA Y SEDUCE 
r 
L A S BOTAS FRANCESAS, 
LEGITIMAS, calzan mara-
villosamente. 
CAJAS de SEGURIDAD 
S O L O L A S R E C I B E 
L A G R A N A D A 
UNICA CASA QUE VENDE CALZADO FINO EN CUBA 
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SI s u Caja es PATlNTE m o s l e r 
Vd. tiene !o mejor que puede hacerse, 
s u s valores, documentos y libros 
t e n d r á n la debida p r o t e c c i ó n y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
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De venta en todas las farmacias y depósitos en todas las droo-ueríaa 
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DTAKTO DE LA MAfiSfA.—Rri? (ríSrñe la tarde.—Septi^Ttiíre 29 de 1910. 
Sefior J. N . Ar&mburu. 
Guanajay. 
IBondadoao sefior: En el Baturil lo 
<jne uarted escribe, en el Alcanice de 
€sta tarde hay un párrafo que empie-
za as í : " E n esquelita perfmnada por 
«1 amorj trazada por débil mano de 
mcrjer piadosa, etc." Le adjunto cin-
co pesos Cy. como consecuencia de 
«se parrafito. y que á la "Amiga d i 
los pobres" y á usted, les pague Dios 
el bien que hacen." 
Y nada m á s : ni firma .ni señal del 
flomicilio del donante, ni otra cosfi. 
que el sacrificio voluntario, espontá-
neo, generoso, de un alma cristiana 
en pro de dos almas laceradavS por el 
infortunio, de Ana y Carlota Díaz, 
Sue viven muriendo en un cuartucho e Revillagigedo 77. 
Tan pronto leí las sabrosas líneas, rse al correo la dádiva. Y volví me casa, don*de ya estaba puesta la 
mesa para el abundante desayuno de 
mis hijos y nietos, pensando: la hu-
manidad es buena; la vir tud sobrena-
da todavía en medio de este medio 
corrompido; Cristo tiene amigos en 
la tierra y la caridad tiene servidores 
abnegados y puros todavía. 
Dios es grande. 
* « * 
E l señor Carlos Bohmer, represen-
tante en Cuba de la Sociedad Bayer, 
domiciliada en Elberfeíd, Alemania, 
envióme en estos días un folleto, ex-
plicativo del desarrollo y actual es-
tado de las iudustrias que se expb-
tan bajo esa razón social, y de los ele-
mentos de fabricación empleados eu 
¡Leverkusen. cerca de la histórica ciu-
dad de Colonia. 
(No sería sino una de tantas empre-
sas felices, bien administradas y con 
crédito, la Sociedad Bayer; á no ser 
por las distintas organizaciones al-
truistas creadas á su calor y por la 
efectividad de ios beneficios que el 
mutualismo y la solidaridad están 
proporcionando á las familias traba-
jadoras, en torno de los talleres da 
Leverkusem. 
Que la Sociedad posee ya un capi-
ta l de 50 millones de marcos, que 
tiene fábricas en distiratos países, 
que elabora 1Ó00 colores de anilina, 
alizarina / azoicos, y unos 60 produc-
tos farmacéuticos, y cuenta por cen-
te«iare>« sus empleados, y tiene á su 
servicio médicos, abo-gados, bibliote-
carios, ingenieros y químicos, todo eso, 
plausible como esfuerzo industrial y 
como prueba de la excelente prepara-
ción del pueblo alemán para el co-
mercio, no tendr ía á mi humilde j u i -
cio la mitani del méri to que encuentro 
i su obra, como educativa, raoralizjv 
dora y fraternal. Y esta cooidicióu 
es la que me inspira un aplauso más 
COMPRE SU 
CARBON e n u 
CUBAN COAL Co, 
I m p o r t a d o r e s de c a r b o n e s 
m i n e r a l e s de P o c a h o n t a , A n -
t r a c i t a , H B r o k e n " y " P e a . " 
C a r b ó n W e s t l a n d y C o k e . 
D e p ó s i t o s e n H a c e n d a d o s . 
O f i c i n a : L o n j a d e l C o m e r -
c io , D e p a r t a m e n t o s 4 2 1 7 
4 2 2 . — T e l é f o n o s : 3 0 4 4 7 
A u t o m á t i c o B 1 1 4 5 . 
0 3701 &-1 
para la gran nación, cuyos maestros 
de escuela llevan la gloria de haber 
hecího la unidad imperial, y dado la 
victoria al país sobre el heroico pue-
blo francés, y ouyo nivel general de 
cultura es tal vez el más alto del 
mmado, habida cuenta de la densidad 
de su población. 
'La Sociedad Bayer se preocupó 
siempre de mejorar la vida de sus 
obreros. La presento como ejemplo á 
nuestras empresas y la .pongo de mo-
delo á los Congresos de la Repúbli-
ca. En las cercanías de la fábrica 
principal, levantó 750 casas para sus 
dependientes: casas cómodas é higié-
nicas, con luz, aire, jardines y agua 
abundante, y se las alquila á precios 
reducidos. Facilita alojamiento y 
mauuteución á los solteros. Concede 
primas á los inquilinos que más cui-
den de sus habitaciones. 
Ha creado cajas de ahorros, donde 
las economías de los obreros ganan 
interés. La Sociedad contribuye al 
fondo de auxilio para los enfermos. 
Una policlínica y un Dispensa rio 
atieoden á las dolencias de los traba-
jadores. Una Casa de Beneficcucia y 
Maternidad presta asilo gratuito á 
las madres y á sus niños; y durante 
la estancia en ella, la Sociedad cuida 
de los hogares abandonados. Hay 
asilo para jovencitas solteras y escue-
la para onseñar las labores domésti-
cas. 'Lo« hijos de obreros cuya salud 
exija baños termales, van á ellos por 
cuenta de la casa. Las señoras y los 
hijos de los empleados, reciben análo-
go beneficio á los de obreros. Las viu-
das tienen también una pensión, de-
bida k la munificencia de la señora 
de Bayer. Y primas para los obreros 
de más años de servicios, y escuelas, 
biblioteca, orquestas, gimnasios y ta-
lleres de oficios, y cuauto puede con-
tr ibuir i ennoblecer el espíri tu y di-
fundir la educaetón, la Sociedad lo 
ha creado ó lo apoya y conserva. 
i Verdad que es hermoso eso? Pues, 
eso en lAlemania; esa es la civiliza-
ción de allende el Bh in ; así son la es-
cuela, el gobierno, la sociedad, la vi-
da pública y el interés procomunal 
•en aquella nación vieja, sin repúbl ica 
ni sufragio universal, sin gorro frigio 
ni abolengo revolucionario, pero na-
ción progresista y fuerte, porque es 
ilustrada y trabajadora. 
« * 
Y acabado de decir esto, no sé qué 
por qué viéneme á la mente la queija 
que me feba el otro día un amigo 
muy inteligente y muy educado: Fer-
mín Groicocchea propietario del cen-
t r a l " P i l a r , " en mi provincia. 
Vieme él suspirando, hace veinte 
años, por enlazar la v i l la mía con su 
rica finca, por medio de una vía fé-
rrea. 
Finalidad egoís ta: que siembren 
mucha caña los campesinos comarca-
nos, y se la vendan, para hacer él 
mucha azúcar . Finalidad altruista: 
que duplique el valor, de las finqui-
tas ajenas y que puedan dedicarse en 
ellas á distintos cultivos, dada la fa-
cilidad de acarreo, en vez de v iv i r 
muriendo como ahora de miseria y 
desesperanza, cuando al raquí t ico ta-
baco no le ayudan las caprichosas nu-
bes. 
Un ferrocarri l es progreso ¿ver-
dad? Una finca surcada por railes 
debe producir más y gastar menos y 
vender mejor ¿verdad? Los abonos 
para la tierra, los víveres, todo lo 
que compre el campesino y todo lo 
que produzca, irá y vendrá más pron-
to y baratamente que por carretas en 
caminos sin fondo como son los de 
Cuba ¿ve rdad? 
iPucs, tra'baijo le cuesta á mi amigo 
que los terratenientes dejen tender 
las paralelas: prefieren seguir mu-
riendo de miseria sobre la feraz tie-
rra nativa. 
¿Saibéis qué es eso? Que en el cam-
po de Cuba no influye el maestro do 
escuela alemán, sino el cacique matón 
y el vendedor de ' 'Lotes.7' 
J o a q u í n N . A R A M B U R U . 
m í m m i m m 
Y El "DiiO Bí Lfi M W 
Habana, 28 de Septiembre de 1910. 
Sr. Director del D i a r i o de l a M a r i n a . 
'Muy distinguido señor mío: 
Queriendo la Directiva de esta Aso-
ciación, testimoniar de algún modo el 
reconocimiento de que á usted le es 
deudora, por la brillante cooperación 
mora'l y material que su celebrado pe-
riódico ha prestado al primer acto ex-
terno que realizamos, en el que, como 
objeto primordial, figuraba un tribu-
to de respeto y de admiración al genio 
del gran Curros, nuestro primer Pre-
sidente, ha acordado por unanimidad, 
en sesión del día 26 del corriente, otor-
garle un expresivo voto de gracias, 
única forma viable que esta Corpora-
ción tiene hoy á su alcance para co-
rresponder á las excesivas bondades 
de usted. 
Lo que de orden del señor Presiden-
te me complazco en comunicarle para 
su satisfacción y conocimiento, apro-
vechando tan grata oportunidad para 
reiteraTle mis protestas de írespeto y 
personal adhesión. 
E l Secretario, 
Ramón Armad-a Sagrera. 
Vto. Bno., el Presidente, 
Dr . i?. García Món. 
Agradecemos sinceramente las bené-
volas frases que al D i a r i o se consa-
gran en la carta transcripta ¡ pero 
conste que no las merecemos. E l D i a -
r i o cumplió gratísimos deberes contri-
buyendo á enaltecer la memoria del 
que ,fué en vida miembro prestigioso 
de su redacción, el inolvidable Curras 
Enríquez. y se complace grandemente 
en secundar la labor de Real Acade 
mia Gallega, por la cual sentía Cnrros 
las afecciones de la hermandad y los 
anhelos de su alma grande y generosa. 
Fué un devoto apasionadísimo de la 
Academia; por él, por su recuerdo, y 
por la finalidad patriótica que la Ins-
titución persigue, también nosotros 
con su funcionamiento estamos identi-
ficados. 
B a u t i z o s e n C o l ó n 
Veinte bautizas de niños de familias 
distinguidas se celebraron á la vez en 
la villa de Colón. Terminada la cere-
monia los concurrentes tomaron con 
proñisión la rica y deliciosa cocoa 
crema. 
La epidemia colérica 
Son varias las personas que en es-
tos días nos han preguntado si á con-
secuencia del incremento que ha to-
mado la epidemia colérica en la par-
ce meridional de I tal ia , y muy espe-
cialmente en Xápoles. la Secretar ía 
de Sanidad «había adoptado ó pensa-
ba adoptar algunas medidas especia-
les, en previsión de que pudiera ser 
trasmitida á osle país la temible epi-
demia. 
Debidamente asesorados por altos 
funcionarios del citado Departamen-
to, podemos asegurar que las leyes 
cuarentenarias que se observan en los 
puertos de esta República ofrecen las 
necesarias garant ías contra la inva-
sión colérica. 
^ Aparte de ello, desde la aparición 
de la epidemia en Rusia ;la Secretar ía 
de Sanidad, prestándole la debida 
atención á un asunto que tanto inte-
resa á la salud pública, comisionó al 
•doctor Cartaya, no solamente para 
que fuera á estudiar de cerca los nue-
vos métodos y el tratamiento boy em-
picados para luchar contra el cólera, 
sino además y muy principalmente el 
sistema que hoy viene empleándose 
en los Estados Unidos con muy bue-
nos resultados con relación á los in-
migrantes susceptibles de trasmitir la 
epidemia. 
Por otra parte, mientras no ocu-
rriera algún caso en los Estados Uni-
dos ó en España ó Francia, aquí no 
habr ía motivo alguno para abrigar 
temores y mucho menos para alar-
marse. En España y en Francia son 
grandes y enérgicas ias prevenciones 
sanitarias que se «han adoptado por el 
Gobierno para evitar la visita del te-
mido mal. 
1 0 0 
ÚW i j u 
Comprobados en el Observa-
torio del Colegio de Belén. 
Nuestros B a r ó m e t r o s son 
fabricados expresamente pa-
ra Patees Tropicales y e s t á n 
construidos con materiales 
de primera calidad y con el 
cuidado que requieren apa-
ratos tan sensibles i las v a -
riaciones a tmos fér i cas . 
M O D E L O S D I S T I N T O S 
Se han recibido en 
la casa de OPTICA 
E l AIMENDARES 5 » 
G A R C I A Hno. 
O 2466 
y C a . OBISPO 64 
alt 
P i d a n C a t á l a g o y l i s t a 
d e p r e c i o s , f r a n c o d e 
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EN VIRTUD del PERMISO (HOY VIGENTE) que TENEMOS 
DESDE HOY ofrecemos abundantes cupones dentro 
de las cajetillas, canjeables por objetos de arte y 
utilidad que se exhiben en nuestras vidrieras. 
Vengan á verlas-Cupones desde 1 hasta 500 
L A E M I N E I T C I A 
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PIDASE "LA EMINENCIA" EN TODAS PARTES 
C o s a s d e l p u e b l o 
Inút i l ompoño fué en todo tiempo el 
de convencer á la.s masas populares 
de sus errores ó de sus aciertos: la 
drocueneia de Castelar 'fracasó más de 
una vez en tales empeños y hasta el 
presente no se ha podido vencer ta-
maña dificultad. 
En eambio sabe á la j>erfección que 
el chocolate tipo francés de la estrella 
es el mejor leí mundo en su clase, y 
sin que nadie se lo diga compra con 
preferencia á otros ese exquisito pro-
ducto, en el que sabe que invierte 
bien su dinero. 
I M P R E S I O N E S 
P R U E B A S DE R E S T S T E N C I A 
D E L E J E R C I T O AMERICANO 
El coronel Black y el tenante coro-
nel Patriok. miembros de la comsiión 
que vendrá á la Habana á d i r ig i r las 
obras de extracción de los restos del 
crucero " M a i n e . " se rán sometidos, 
antes de salir para esta isla, á la 
prueba de resistencia física que fué 
establecida durante la admin i s t rac ión 
de Roosevelt y que consiste en hacer 
á ca-ballo un recorrido de noventa mi-
llas en tres días. 
Quizá estas noticias surtan efecto 
en los climas tropicales como en al 
nuestro, por aquello de que á la na-
tural indolencia de los que no tienen 
'hábitos militares parezcan muchas 
millas las noventa que han de reco-
rrer Mr. Black y iMr. P a t r i c k ; pero 
esas pruebas de resistencia son tan 
inofensivas y poco p rác t i cas que 
cualquier oficial cubano de los que 
acuden 'á la Escuela de Equi tac ión se 
a t rever ía á realizar otro tanto ¡bajo 
este clima, insoportable en verano, y 
por estas carreteras, imposibles en 
todo tiempo. 
¿Qué son treinta leguas á caballo 
por buenos caminos, pudiendo elegir 
á su placer las horas -de la madruga-
da y caminando sin otra misión que 
la de cubrir un total de noventa mi-
llas en setenta y dos tioras? 
A los dieciocho años, cuando aun 
no tenía práct icas de maniobras ni 
estaba curtido en los campamentos, 
hnbe de ' ' 'soplarme" á pie cincuenta 
y dos kilómetros en una sola jornad-a, 
después de andar á tiros durante tres 
horas por montes y barrancos. Lo qua 
no fué obstáculo para que aquella 
noche me sorprendiese el toque da 
Vía» J» mttm 
3rnn*pmr*>U,t 
^ / í r o m ú t l c o 
£D*fvá¿i¿o <|*n«i«t 
tntJe Constantino ~AAet 
ÂÍmmmiU ///. 
¿ . 4 
C 2665 alt. 13-16 
¡ C E N S O S ! 
Compro uno de mil pesos sobre una fin-
ca urbana. Dirigirse 4. B . P . , Apartado 306. 
11207 4-27 
diana bailando en el -Casino del p ^ 
blo, que de aquel modo festejaba 
nuestra llegada, diana que me record, 
dó á las dos y media de la madruga,; 
da los treinta k i lómetros que mo fa'^ 
taban para llegar á Alcalá de Hena-
res, primer punto en donde descan-
sar íamos un d ía entero. 
Y si quienes veníamos fogueadas 
por un mes de continuo^ simulacroj 
de combate, realizamos en nuestras 
ú l t imas etapas una marcha á pie da 
diez leguas por terreno arenoso—an-. 
t iguo lecho del río Jarama—/.cómoi 
no ha de provocar en raí una irónie^ 
sonrisa el saber -que diez leguas A ca-
ballo constituyen en el ejército ame-
ricano una prueba que da patente da 
resistencia ? 
Yo llamo así á la realizada no haca 
mucho por dos cadetes de la Acade-
mia de Infan te r ía de Toledo mar-
chando á pie desde dicha ciudad 4' 
la capital de E s p a ñ a ; llamo prueba, 
de resistencia á la llevada á cabo por 
varios oficiales de caballería que sa-
lieron de Santander para Madrid eru-^ 
zando por las mon tañas de Bcinosa. 
descendiendo á la interminable mese-
ta castellana y desapareciendo, comí 
postre de tan tremenda jornada, ed 
las intrincadas quebraduras del Gua-
darrama; l lamar ía , en f in . prueba da 
•resistencia á la que por falta de " a l r í 
p i s te" (dinero en el argot académi-
co) no pude realizar en compañía 
dos queridos compañeros , cuyos h u ^ 
sos reposan en esta tierra, saliendo eri 
Diciembre y á caballo de Valladoli i i 
hacia .Madrid, para seguir después ál; 
Sevilla y .Alicante. 
•Bien conocidos son seguramente I^q 
viajes de esta índole realizados pof 
oficiales def ejército español y ahi 
es tán entre otros, quienes emparen-
tados con la ar is tocrá t ica familia d^ 
los Campo Sagrado de Asturias, sa-» 
lieron de Oviedo á caballo y llega-* 
ron á Constantinopla con el sólo fia. 
de hacer un viaje de sport á través 
del Pirineo, de los Alpes y de lo» 
Karpatos. 
Por eso. repito, el telegrama qua 
nos anuncia la prueba de resistencia 
á que serán sometidos los jefes 
ejército americano, provocó en mí 
una sonrisa i rónica y otro tanto pa, 
diera decir de mi querido compañeroi 
Muñoz Bustaraante para quien no t¡3< 
ne secretos la equitación, n i aun pa-,' 
ra los porrazos que tan buenos equi-J 
tes produce. 
K E Y I H . ! 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O D S I. .A U N I V E R S I D A D -
GARGANTA NARIZ Y 0ID3S 
NEPTUNO 103 D E 13 ; i J, rodos 
os días excepto los domingo?. Coa-
enltas y operaciones en el HospicUi 
Mercedes lañes, miércoles y vieraei á 
las 7 de la mañna . 
2492 1-S. • 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
E l remedio m&s rápido y segruro en la 
curación de la gonorrea, bl«corraffia. flora* 
blancas y de toda clase de flujos por antl» 
eruos que sean. ; 
R E U M A T I N A 
Activo y e n é r g i c o remedio en el Reumas 
tismo crónico y agrudo, Dolores y Neural^ 
glas. Lumbagos, etc 
CURA POSITIVAMENTE 
Preparados por el Dr . R . D . Lorié . So v « w 
de en todas las farmacias. 
2641 • 1-S. i 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notarlo.—De regreso de ll»>j 
druga, se ofreoe de nuevo al público.—Hft4 
b a ñ a 98 .—Telé fonos 3371 y A-2322. 
- 10857 . 26-20 S. • 
El tnico Ateco Je Mofla y fle ActMflal 
( D E F A B R I C A C I O N C U B A N A ) 
C H A N T E C L E R 
Modelos sacados de la obra C H A N T E C L E R y hechos expresamente para e*** 
casa. Los hay en varios estilos: unos todo madera y otros de madera y seda c 
los personajes pintados á mano. 
A D V E R T E N C I A . — D e b i d o á la gran demanda qu© han alcanzado estos aba"'' 
eos, y con e! fin de que no se sorprenda al públ ico con imitaciones malas, hem»» 
m S ü Í T R r A u \ B A N 1 ^ A . - l a X n r b ' d ' > una v>rilla " M ° fá',^it , 
L A C O M P L A C I E N T E Y L A E S P E C I A L 




' LA CONSTRUCTORA MODERNA 
d e J O S E G A R C I A C O N D E Y C a . 
FABRICA DE GRANITOS AUTIPICIALES, MARMOLj 
ARTIFICIAL BETEADO 7 JASPEADO 
Productos de a n a I J Í D U S T R I A C U B A N A , ú l t i m a palabra de l a o"18] 5 
m e a t a c i ó n en l a c o n s t r n e c i ó n m o d e r n a , superando a l m á r m o l y piedra n*t0* « L 
r a l en o r n a m e n t a c i ó n , pul imento , estabi l idad y e c o n o m í a . — Magm'üca9 » 
escaleras y ba laus t radas . — P r e c i o s a s mesas de c a f é s , l i sas y con r ó t u l a R 
en m á r m o l n a t u r a l de Carrarm, y todo lo concerniente a l r a m o . 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S 
i C a l l e d e C o r r a l F a l s o m i m s . 1 7 7 1 9 , G u a n a b a c o a 
Avisen por correo y se pasa á domic i l io con muestras . 
asm 
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. v-—Rectificando lo que dijimos 
sobre lo que en el presupuesto español 
apareoe consignado como dotación pa-
ra el clero, dice usted que la cantidad 
verdadera riue paga el gobierno es mu-
cho mayor de lo que dije, ó sea 45 mi-
ilones de pesetas. Siento no teqer espa-
cio para publicar íntegra la cuenta de-
tallada que me envía; pero publicare-
mos el resumen que es en esta forma: 
•Por varios ministerios, pe-
I setas 65.324,000 
¡Por las contribuciones de 
provincias, pesetas. . . 66.850.000 
Por las rentas perpetuas, 
pesetas 36.250.000 
Total, pesetas, 168.424,000 
Pero en esta cuenta se incluye lo 
gastado en colegios, misiones, embaja-
das, asilos, la Cruz Roja, la Compañía 
Trasatlántica. Hermanas de la Cari 
;dail. Xunciatura, bibliotecas é institu-
ciones caritativas, etc., y nosotros no 
.hemos creído del caso involucrar estas 
¡partidas con lo que se paga para sos-
tener al clero. 
Y aun admitiendo lo que dice nuos-
itro comunicante, que es muy exagera-
ndo por las razones expuestas y supo-
niendo como algunos falsamente pre-
itenden, que el clero se compone de 
(gente inútil al país, ó que no le pres-
tan servicio alguno; podríamos objetar 
[tf esto que una nación tan práctica co-
mo los Estados Unidos de Norte Amé-
rica, tiene consignado en el prosu-
Ipuesto la cantidad de 161 millones de 
pesos al capítulo de pensiones, que son 
sueldos pagados á favoritos y parási-
tos que no prestan servicio alguno á 
la nación. Y ¿sabe usted lo que signi-
fica en el presupuesto norteamericano 
¡la cantidad de 161 millones dollars? 
Pues significa mucho más de lo que 
'gasta en Marina, siendo la segunda po-
Itencia naval del mundo ($116.000,000) 
¡significa la cuarta parte del presu-
puesto total (694 millones) cuando lo 
:que dice usted que paga el gobierno 
lespañol al clero no alcanza á la sexta 
:parte del presupuesto total de la na-
ción. 
Y si reducimos á su justo límite lo 
que España destina al clero que no pa-
sará de 60 millones á todo tirar, nue 
es la 16.» parte del presupuesto, cinco 
o seis veces más que esto, en proo.-r-
ción, destina el gobierno yankee á man-
tener pensionados inútiles. 
A l Padre Viera.—^os participa don 
Manuel Pérez, que movidos á piedad 
por una de sus caritativas '¿ Instantá-
neas," varias trabajadores han reuni-
do la cantidad de un peso para soco-
rrer á unas señoras que yacen en la 
miseria en San Nicolás 18. Fueron á 
dicha casa y no había allí tales perso-
nas necesitadas. En vista de ello desdan 
saber si hubo equivocación al dar las 
señas. 
E l Marqués de Saint Etie7me.—So 
es fácil expresar por escrito en e s p a ñ o l 
cómo se pronuncia la palabra francesa 
mousicur, porque en castellano no exis-
te el sonido de la vocal que se expresa 
en francés con el diptongo eu. 
Un Castellano.—Puede hacerse cin-
dadano español dirigiéndose con una 
instancia al Cónsul. 
Un suscriptor.—El decreto de am-
nistía incluye á todos los que delin-
quieron antes de la fecha del referiJo 
decreto; estuviesen ó no bajo la acción 
de los tribunales. 
J. Lluch.—Son muchas las revistas 
de modas que vienen á la Habana, v 
no soy entendido en la materia. Escri-
ba usted á Solloso, el simpático é ilus-
trado librero propietario de la casa de 
Wilson. y él le enviará muestras y le 
indicará las mejores revistas. 
Una Guajira.—Procuraremos ser-
virla. Toda persona de buen sentido 
cree que una mujer de su casa lleva 
más probabilidades de casarse, que las 
asiduas concurrentes y paseos y salo 
nes. 
—'Puede enviar el importe en sellos 
de correo. 
Batahanó.—El precio de los libros 
Burla. Burlando por Alvarez Marrón, 
y Tipos de Belleza por P. Giralt. es se-
senta centavos cada uno. Puede enviar 
el importe en giro postal ó en sellos y 
se le remitirá por correo franco de 
porte. 
J. É. Güines.—'Hoy va para esa mi 
amigo Fernando Mirabel, á vender ios 
libros citados. 
G. P.—(Cerro). Mil 
amable tarjeta. 
cias por s i 
Hemos recibido la siguiente car!:a 
del doctor Agustín Fernández de Iba-
r ra : 
Muy señor mío: 
En su sección de Preguntas y Res-
puestas de la tarde del sábado último. 
24 del corriente, un señor que se firma 
" X " hace alusiones á mi persona, qae 
me interesa contestar. Pero solamtrr 
lo haré ahora en parte, hasta que se 
quite el antifaz y me ataque de í = 
con la cara descubierta, á la luz .T" 
día y no en emboscada. Cuando sopa 
quién es, entonces, le diré lo que ahora 
me dejo en el tintero. 
La parte que quiero ahora contestar 
es la relativa á la pensión vitalicia de 
cien pesos oro americano al mes que el 
Gobierno cubano le está pagando á Mr. 
James Pennye. E l señor " X " dice 
que esto no es verdad. i 
Vea la Ley de Presupuestos para el 
año fiscal de 1910 á 1911. publicada 
recientemente en forma de folleto por 
la Secretaría de Hacienda, y en la sec-
ción de Pension-es de Gobernación, pá-
gina 49,-hallará un renglón que dice 
textualmente lo siguiente: "Pens ión 
de $100.00 mensuales á James Pen-
nye." /.Será éste algún héroe cubano 
ignorado? ¿Algún eximio general -leí 
ejército revolucionario? ¿Algún man-
co, cojo, ciego ó tullido en su defensa 
de las libertades patrias? 
Respecto al microecus frfra-genus fe-
vre flava, que fué el nombre técnico 
con que bautizó su portentoso hallazgo 
el eminente doctor Carlos J. Fin-
lay. contestaré extensamente cuando 
sepa con quien estoy hablando. 
O R A C I O N P A G A N A 
Torno de nuevo á tí. Madre Ironía, 
más cansado, m á s triste, m á s dolido, 
m á s débi l ; á tí vuelvo, sostenido 
en el hombro de la Melancol ía . 
Abandoné tu culto. Madre mía, 
y me estrujó el dolor, me hirió la duda, 
y se m a n c h ó de cieno la desnuda 
belleza escultural de mi a legría . 
L a tierra, el cielo, el sol, todo re ía 
alrededor de mi existencia, el mundo 
—vis ión de encantos y de e n s u e ñ o s — e r a 
como una hirviente nube de a r m o n í a 
que alzaba en los espacios el jocundo 
cánt i co de la vida en primavera. 
Y pusiste en mis labios la a m b r o s í a 
—fragante miel de rosas— 
de tu elocuencia. T me orientaste hacia 
el camino de la sabiduría 
que penetra en los séres y en las cosas 
el divino misterio de la G r a c i a 
¿Qué fué. Madre, sin tí, mi poes í a? 
U n doloroso verso, 
una lágr ima, un grito de agonía , 
porque sin tí, mi Madre, el Universo 
es una Inmensa seriedad vac ía . 
He sacudido el polvo de la v ía , 
de mis sandalias. Madre, aquí me tienes; 
y a arranqué de mis sienes 
el pál ido laurel de la E leg ía . 
Dame el dardo de oro, 
para clavar convulso, a l sufrimiento; 
dame el clarín sonoro, 
que convoca al placer; dame tu aliento 
para secar mi lloro. 
Mi frente es tá sombr ía ; 
a l úmbra l a de nuevo con tu llama, 
y en el mustio jardín del pensamiento, 
vuelven la mariposa del contento 
y la abeja sutil del epigrama. 
Haz en mi noche el día 
milagroso y amado 
de la jovialidad. Madre Ironía, 
que, m á s triste, m á s débil, m á s cansado, 
para llegar á tí, vuelvo apoyaBo 
en. el hombro de la Melancol ía . . 
II 
Y la diosa me dijo, 
inc l inándose á mí, dulce y serena, 
desde su altar: 
"Te compadezco, hijo, 
"y no podré salvarte: tienes llena 
"el alma de amargura, 
"y has enturbiado la corriente pura 
"del candor, con el limo de la pena. 
"No te puedo salvar, pobre criatura. 
" — E l mal es triste; mas la vida es buena. 
" E s inúti l que. esperes, 
"seco arenal, un hál i to de brisa. 
"Corazón sin amor, ;.para qué quieres 
"que te dé mi sonrisa? 
"Se fué tu juventud, me fui con ella; 
"llegó la sombra y se a p a g ó la estrella. 
"Sufre; y que nadie tu secreto ahonde, 
"fruto podrido, ten brillante c á s c a r a ; 
"como un devoto de mi fe, responde, 
"y á la malicia y á la burla, esconde 
"tu gesto de dolor . . . Toma una máscara ." 
LUIS G. URBINA. 
E l actual Superior de los Salcslanos 
El sacerdote don Pablo Albera nació 
en None el 6 de Junio de 1845 y entró 
en el oratorio el 8 de Octubre de 1858, 
después de haber cursado en su pueblo 
los estudios elementales. Estuaió Hu-
manidades, los cursos de Bachillerato. 
Filosolía y Teología en la casa de la 
calle Cottolengo y se graduó de doctor 
en el año 1865 eu la Universidad de 
Tun'n. Se ordenó de sacerdote el 2 de 
Agosto de 1868 y en 1870 ya tomaba 
parte en el Consejo que regía el orato-
rio. Después fué enviado como direc-
tor ya á uno ya á otro Colegio. En 
1881 el mismo don Bosco le mandó co-
mo director al Colegio de Marsella y 
al mismo tiempo inspector de los Ins-
titutos del Mediodía de Francia, don-
de permaneció hasta que fué nombrado 
director espiritual de la Pía Sociedad 
Salesiana, desempeñando este cargo 
por espacio de dieciocho años y deján-
dole sólo al ser nombrado por sus her-
manos rector mayor de la Pía Socie-
dad. , 
Ha estado varias veces en Españ i , 
siendo el elegido por Dom Bosco el año 
1884 para arreglar la fundación de la 
casa de Sarria. 
Es un hombre humilde, pero de ca-
rácter, y en la mirada y en el hablar se 
le nota la suavidad y dulzura de su 
predecesor. Como á Dom Rúa, aunque 
tenga el alma llena de amargura, le 
cuesta mucho encontrar palabras 
amargas. Raras veces ríe, pero jamás 
la sonrisa abandona sus labios, traslu-
ciéndose en ésta como en sus palabras 
y modales la gran bondad de su cora-
zón. Como testimonio de su laboriosi-
dad se cuentan muchas cosas. Pero só-
lo diremos que en los estudios se dis-
tinguió como pocos, y sirva de prueba 
el haberse doctorado en Teología. F i -
losofía y Letras cuando aun era muy 
jovencito. 
Posee una profunda cultura ascéti-
ca, y habla perfectamente el inglés, 
francés, español, portugués y alemán. 
Ha estado tres años en América co-
mo representante de Dom Rúa, su ante-
cesor, y ha visitado casi todos los ins-
titutos y misiones Saiesianas de la Ar-
gentina, Paraguay, Uruguay y Bra-
sil ; ha visitado también el Matogroro. 
la Tierra del Fuego, la Patagonia. Bo-
livia, el Perú y el Ecuador. Se internó 
hasta Guadalquira y llegó á Venezuela 
y Colombia, no dudando acercarse al 
lazareto de los leprosos de Contracta-
ción, donde al contacto de uno de estas 
infelices á quien confesaba se desma-
y ó ; pero encontró en sí mismo tanta 
fuerza de ánimo, que apenas le pasó 
la indisposición volvió junto al enfer-
mo á terminar la misión con él comen-
zada. De Colombia pasó á Méjico y á 
los Estados Unidos, y de aquí á Ita-
lia, visitando de paso las Instituciones 
del Africa Septentrional y algunos de 
Europa, 
En f in , el representante de Dom 
Rúa, aquel á quien los franceses lla-
man le petit Dom Bosco, atravesó las 
Américas, sembrando obras que no 
ta rda rán en dar copiosos frutos. 
Las padres Saiesianas están de en-
horabuena con su nuevo general, va-
rón sabio v virtuoso. 
V A R I E D A D E S 
LOS FRANCESES Y E L SULTAN 
E l caid Belton cuenta la siguiente 
historia que demuestra exactament3 
la actitud del sul tán de Marruecos 
respecto de los franceses. 
Un día el Sul tán rogó á una señora, 
esposa de su dentista, que tocase al-
go en un piano de palacio. La señora 
ejecutó varias piezas, una de las cua-
les gustó mucho al Sultán, y al aca-
Jbar de oiría sostuvo este diálogo con 
la pianista: 
—Es muy bonita esa pieza. ¿Cómo 
se titula? 
—Es la "Mardha de Oád iz . " Con 
e'lla conmemoran los españoles la ex-
pulsión de los franceses. 
—jCámo? ¿Han estado los france-
ses en España? 
—"Sí, señor. 
—iEstuvieron muchos? 
—'Unos doscientos mil . 
(El Su l t án con tono de sorpresa: 
—¿Y los españoles los echaron? 
— S í ; no quedó uno. 
E l Sul tán se quedó pensativo, y 
luego repuso con calma. 
—Toque usted otra vez esa marcha. 
E L KAISER Y E L PILOTO 
E l Emperador de Alemania no sue-
le tolerar réplicas de sus subditos, pe-
ro á veces no sólo las admite, sino las 
premia, como ocurrió hace poco. 
(El Kaiser iba á bordo del "Hohen-
zol lern" y al acercarse á un puerto 
del Mar del Xorte, el yate imperial 
tomó práctico. 
E l Emperador, que se considera co-
mo maestro consumado en el arte d'e 
navegar, se puso al lado del piloto, y 
al poco rato hizo ademán de ayudarle 
á manejar el timón, pero el lobo mari-
no, sin saber quién era el solícito ayu-
dante, se encaró con él y le dijo con 
malos modos: 
—¿Quién es aquí el piloto, usted ó 
yo? 
Sorprendido G-uillerrao ante seme-
jante salida, no supo qué responder y 
se ret iró cariacontecilo á su cámara, 
pero pensándolo mejor, á los pocos 
minutos volvió al puente, y poniendo 
con gran humildad una caja de ciga-
rros al lado del marino, le dijo afec-
tuosamente: , 
— E l piloto eres tú. 
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M U E B L E S M O D E R N O S 
PARA LA OFICINA 
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A M E R I C A N O S 
PARA E L HOGAR 
D E 
TODOS PRECIOS Y E S T I L O S 
POR UN CENTAVO 
que se gaste en una tarjeta 
postal escribiendo en ella su 
nombre y dirección, le man-
damos GRATIS, á vuelta de 
correo, un hermoso catálogo 
ilustrado de mobiliario elegan-
te y moderno. Dirija la tarjeta 
postal á 
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M E M i V DEMESSK 
U S T R E S D U Q U E S A S 
(Versión CasteSlana.) 
POR 
A K D R E A L E O X 
T (TmO I I 
(Hsta novela, publicada por la casa cdlio-
rial de Garnier y Hermanos, de P a -
rís, se encuentra de venta en la 
casa é e Wilson. Obispo 52.) 
(Continúa,) 
La cuna de la niña estaba cerca de la 
cama de la, madre, una espléndida cu-
;na adornada con el mayor cuidado por 
-Clotilde, y todas las mañanas la joven, 
¡inclinada sobre aquella cuna, acecha-
jba la primera sonrisa de su pequeña 
iGabriela, como por la noche se com-
placía en pasar largas horas mirándo-
lla dormir. 
I La anciana nodriza la ayudaba en 
t6us cuidados y se sentía incansable y 
jrejuven-ecida. 
La» dos pasaban sus días en ocupar-
| ^ o? aquel pequeño sér que hacía tam-
bién ido delicias del señor Cardinet. 
fl^ese V0i ía loco de alegría cuand) 
5 - a a b « írtie üja de mi amada Clotilde. 
¡(v es el señor de Bucy-Lor-
náns había solicitado ver á la Duque-
sa. Esta se había negado á ello obsti-
nadamente, á pesar de la opinión > 
hasta de las súplicas del señor Cardi-
net, que ya temblaba ante su yerno, 
del que había comprendido la profun-
da maldad así como la extremada ha-
bilidad. 
Y eso que estaba lejos de sospechar 
hasta qué punto su opinión sobre el 
Duque, su m h U yerno, como decía en 
otro tiempo, era justificada. 
Aquel día, y después de muchos de 
lluvia, había aparecido el sol en el cie-
lo frío, pero claro. Era uno de esos 
hermosos, días en invierno, durante los 
cuales se siente uno revivir. 
Eran las dos de la tarde. 
Clotilde había hecho enganchar una 
berlina, y la vieja nodriza y la cama-
rera habían salido en carruaje con la 
chiquitína, á fin de que la niña, que 
había estado encerrada en casa cinco 
días, tomase un poco el aire de aquel 
espléndido día. 
Hacía media hora que Clotilde es-
taba sola. Sentada'en un sillón junto 
ai balcón de su cuarto que daba al jar-
d ín del hotel, reflexionaba. 
En cuanto se quedaba sola, en se-
guida pensaba en Enrique Mimerac, 
su amigo, su amante, su marido, su to-
do, el padre de su hija, del que no te-
nía noticia alguna. 
j O h l ¡Cuánto sufría con aquella 
cruel separación ! ¡ Cómo se estremecía 
pensando en aquella tarde terrible en 
que Enrique, á quien había esperada 
con tanta impaciencia, después de ocho 
días de ausencia, fué tan bruscamente 
arrancado de sus brazos!.. . 
¡Cre ía ella acaso en la realidad de 
los estúpidos cargos que sobre él pe-
saban? Habían transformado á Enri-
que en criminal del Estado. 
N'o le cabía duda alguna de que En-
rique había sido víctima dp un lazo 
hábilmente tendido por el señor de Bu-
cy-Lornáns. 
¿Con qué objeto? Eso es lo que Clo-
kBde no comprendía, porque, á pesar 
de la deplorable opinión que tenía del 
carácter del hombre de quien llevaba 
el nombre, no podía sospechar, ni el 
señor Cardinet tampoco, hasta dónde 
llegaba la infamia del falso Duque de 
Bucy-Lománs. 
Clotilde esperaba, si no con pacien-
cia, por lo menos con confianza, el re-
sultado de la sumaria abierta por el 
juez de instrucción, señor Cambour-
nac. 
Los detalles relativos á los hechos 
que habían motivado el arresto de M i -
merac. el señor Cardinet sólo los había 
obtenido á precio de oro para hacerse-
io saber á Clotilde. 
Enrique seguía detenido é incomu-
nicado en Mazás, y tocante á él nada 
se sabía al exterior, pues el juez había 
dado sobre el particular las órdenes 
l u í s rigorosas. 
—¡De modo, pensaba Clotilde, .que 
obligada por la ley, he debido volver 
al domicilio conyugal y vivi r aquí ba-
jo el mismo techo que el de ese mise-
rable, encontrándome de nuevo en su 
poder!.. . Si mi hija estuviese aquí, 
no me acordaría de nada de eso. por-
que me ocuparía de ella. ¿No sería es-
to ocuparme también de él? 
l'na idea se le ocurrió para entrete-
ner el tiempo hasta la vuetla de su hi i -
—Sí. dijo muy contenta, eso es, voy 
á leer por décima vez, lo menos, la car-
ta tan buena, tan tierna y tan apasio-
nada que me escribió desde Londres, 
durante su viaje á Inglaterra antes de 
su prisión. 
Aquella carta, la había puesto en 
una pequeña agrenda que él le había 
regalado y que tenía sus iniciales, 
l Pero en dónde había puesto la 
agenda? 
De repente palideció. 
Aqiiella agenda había quedado en 
el bolsillo de un vestido que dió á una 
desgraciada, á una antigua doncella 
suya que había ido á verla desespera-
da hacia cinco ó seis días. 
Aaueüa infeliz, abandonada por su 
amante, había querido matarse, pero se 
acordó de su antigua y buena señora. 
Clotilde la había consolado, dándole 
ademós dinero, y como llevaba un ves-
tido que se caía á pedazos, ie dió aquel 
vestido que contenía la agenda. 
i En dónde hallar aquella muchacha 
ya? 
La joven, desconsolada con la pér-
dida de un objeto sin valor para nadie 
y que para ella era inestimable, volvió 
á sentarse en la butaca junto al balcón 
y se puso á llorar. 
A l cabo de un rato se tranquilizó 
viendo que se acercaba la hora en que 
iba á volver de paseo su nodriza con 
la niña. 
Cogió de encima de una mesa qu^ 
había al alcance de su mano un perió-
dico de la mañana, y lo recorrió dis 
traídamente, pues á pesar suyo su 
pensamiento se volvía siempre hacia 
Enrique. 
De repente sus ojos se fijaron en un 
suelto que leyó. 
— i Qué es esto ?... ¡ No; no es po-
sible ! 
Y volvió á leerlo con mayor aten-
ción : 
"Una aud-az evasión-. Antes de ano-
che se ha verificado en Mazás una au-
daz evasión, en circunstancias tales 
que revelan por parte de su autor una 
audacia y una habilidad prodigiosas. 
"Casi á la vista de sus carceleros, 
un detenido político, el señor Enrique 
M , después de haber conseguido l i -
mar los gruesos barrotes de la ventana 
que daban al patio, cortó en tiras sus 
sábanas y sus mantas, deshizo su cama 
de hierro cogiendo de ella la barra más 
sólida, la fijó en la ventana y verificó 
su peligrosa bajada de uiia altura de 
•más de seis metros. 
" Y a en el paseo, el detenido, con 
ayuda de los barrotes de su cama, 
j consiguió hacer saltar el disco de hie-
. rro que tapa el orificio del brazo de 
i alcantarilla que pasa por debajo de la 
j prisión. 
"Luego, con ayuda de sus tiras 
trenzadas, logró bajar al fondo de la 
; alcantarilla que no tiene menos de 
diez metros de profundidad en aquel 
' sitio 
"Todo esto no era bastante, porque 
¡ el detenido se halló pronto ante una 
fuerte reja que separa el brazo de la 
alcantarilla del colector, 
" A fuerza de paciencia y de habili-
dad consiguió arrancarla y pasar al 
gran colector." 
Clotilde, jadeante, tenía como una 
nube ante los ojos. 
"Una vez llegado allí, se halló libre 
y pudo á su gusto escoger un ú otra de 
Jas grandes vías que conducen al Se-
na." 
DTARTO D E L A MABINA.—BefícTÓi de la tarde.—Septiembre 29 de 1910. 
C O N S E J O P R O V I N C I A L 
En la sesión ordinaria celebrada 
ayer por este organismo, se acordó 
darse por enterado de una comunica-
ción del gobernador de la provincia, 
remitiendo copia certificada expedida 
por el Secretario de la Sala de lo Ci-
v i l y de lo contencioso-administrativo 
ííe la Audiencia de la Habana, com-
prensiva de la resolución adoptada 
por la misma, en el recurso inter-
puesto por el Consejo contra la reso-
lución del gobernador que suspendió 
el acuerdo por el cual se eligió presi-
dente de este organismo al señor 
Conrado Planas, 
También quedó enterado el Conse-
jo de otra comunicación de la misma 
autoridad adjuntando copia certifica-
da expedida por el señor Secretario 
de la Sala de lo Civi l y de lo conten-
cioso-administrativo de la resolución 
adoptada por la misma en el recurso 
interpuesto por el Consejo contra la 
resolución del gobernador, que sus-
pendió el acuerdo que declaraba 
"que los acuerdos adoptados relevan-
do y nombrando al Presidente de es-
:te organismo, surt i r ían sus efectos 
desde que se aprobaba el acta de la 
s?sión en que constare." 
Quedó sobre la mesa una comuni-
cación del Secretario del Consejo 
Provincial de Matanzas, interesando 
la cooperación de este organismo en 
el recurso establecido por el Conse-
jo Provincial de Matanzas, contra la 
resolución de la Intervención General 
del Estado relativa al pago de via 
ticos. 
Fueron aprobados los siguientes in-
formes : 
Uno de la Comisión de Goberna-
ción, declarando sin lugar la petición 
del consejero señor Casuso, por la qae 
interesa el abono de su sueldo de con-
sejero, á más del que disfruta como 
ca tedrá t ico ; y otro de la misma Co-
misión, proponiendo se archive el ex-
pediente y se posponga para otra 
oportunidad la moción de los señores 
Casuso y Ortiz, relativa á que el Con-
sejo acuerde interesar del Congreso 
Nacional deje sin efecto la ley de 7 
yle Junio de 1909, que suspendió la 
formación de los presupuestos pr.» 
vinciales. 
ra instruir el Cuerpo de Arti l lería de 
Campañana señor Witmareh, pase á 
prestar sus servicios á las órdenes del 
señor Presidente de la República y 
que el comandante don Enrique Qui-
ñones, befe del Cuerpo de Art i l ler ía 
de Campaña , quede por unos días 
á- las órdenes directas del Jefe del 
Estado, por necesitar éste de sus ser-
vicios. 
Presupuesto suspendido 
A propuesta del Secretario de Go-
bernación el señor Presidente de la 
República f irmará hoy un Decreto 
suspendiendo el Presupuesto del 
Avuntamiento de la Habana. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
r Comp.. San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
E L ÜOCTOK M Y I D S U E R O 
En La Correspondencia de Cienfue-
gos leemos un suelto en el que se hacen 
merecidos elogios, del doctor David 
Suero, hijo de nuestro querido y viejo 
amigo don Alejandro Suero Balbín. 
Reproducimos con gusto el suelto del 
colega: 
" Y a ha abierto en la hermosa casa 
de Arguelles 118 (donde estuvo ins-
talado el Royal Bank of Ganada^) su 
bufete de Abogado y Notario Público, 
nuestro muy estimado amigo, el dis-
tinguido joven doctor don David Sue-
ro y Rodríguez. 
" A y e r estuvimoB íncidentalmcnte 
en dicho lugar y pudimos notar la ele-
gancia que preside las reformas que 
allí se están introduciendo, de manera 
que el despacho del doctor Suero que-
de separado de la oficina notarial, en 
la que prestan sus servicios las señores 
clon Ricardo Ruiz y don Antonio Gue-
rra, cuya inteligencia en la materia, 
contribuirá á aumentar los negocios 
que reservan un brillante porvenir al 
nuevo abogado y notario, que en los 
pocos días que lleva ejerciendo cuenta 
ya con numeroso trabajo. 
".Sea en bora buena." 
TJXI .SL j i r a , 
Muchas señoritas tienen organizada 
ma j i r a para el próximo domingo. La 
fiesta campestre es en honor del aguar-
diente uva rivera, beneficiosa bebida 
que alivia los dolores periódicos del 
bello sexo. 
S E C R E T A R I A D B 
G O B B R N A G I O P S 
Envenenada 
E l Alcalde Municipal de Consola-
ción del Sur, señor Azcui, ha dad3 
cuenta á la Secretar ía de Goberna-
ción, de haberse envenenado en el 
barrio de la Mulata de aquel término, 
la blanca Clotilde Yduate. 
Disparos 
E l Alcalde Municipal ^e Jovellanos 
señor González, ha dado cuenta asi-
mismo al departamento citado, de 
que al salir el domingo último de l . i 
estación de Carlos Rojas, un tren ex-
cursionista que conducía afiliados al 
partido conservador para un mi t in 
que se celebraba en Cárdenas, aque-
llos desde diciho tren hicieron algu-
nos disparos de revólver contra el 
poblado, habiendo hecího blanco las 
balas en la casa de don Domingo Tos-
caño, donde existen las señales de 
aquéllas. 
Almuerzo 
•Con motivo de la terminación por 
los penados del Presidio de las obras 
de la duodécima Estación de Policía, 
en Jesús del Monte la Secretaría de 
Gobernación, cuyo Departamento ha 
tenido á su cargo la dirección de esas 
obras, obsequiará con un almuerzo á 
dichos penados, á las diez y media do 
la mañana del sá¡bado venidero. 
A presenciar dicho acto han sido 
invitados los representantes de la 
prensa de esta ciudad. 
P i m s j m e i M S 
PALiAGI* 
Renuncia y nombramiento 
Para cubrir la vacante de primer te-
niente de la Guardia Rural, ocurrida 
por renuncia de don Baltasar Weis 
Gramatges, ha sido nombrado don 
Pedro Rodríguez Formueza. 
E l señor Ferrara 
E l Presidente de la Cámara señor 
Ferrara, habló con el Jefe del Estado 
de asuntos políticos. 
E l señor Masferrer 
Para hablarle de diferentes asuntos 
lo visitó también el representante se-
ñor Masferrer. 
Empresas en general 
E l señor don Manuel Silveira estu-
vo hablando largo rato con el general 
Gómez de asuntos relacionados con 
varias Empresas que se propones aco-
meter en el país. 
Ascensos 
Han sido ascendidas á comandantes 
de infanter ía los capitanes ayudantes 
•del general Pino Guerra don Julio 
iSanguily y don Jo^é M . Lezama. 
¡Se ha dispuesto a l propio tiempo 
el exámen de los dos tenientes más 
antiguos para cubrir esos vacantes 
de capitanes. 
Nuevo ayudante 
S-e ha dispuesto que el teniente da 
jn ían te r ía agregado actualmente pa-
Aduana se estimaren pertinente prac-
ticar, quedando dichos señores expor-
tadores obligados á comunicar á la 
Inspección Provincial de Impuestos 
espectiva con cuatro días de anticipa-
ión, el embarque que van á efectuar 
con expresión del nombre del caldo, l i -
traje y graduación, debiendo así mis-
mo tener graduados 'los envases de don-
de sea extraído el caldo con significa-
ción expresa del litraje, de manera tal 
que en cualquier momento pueda com-
probarse el verdadero litraje exporta-
do. 
Habana, Septiembre 27 de 1910. 
F . Machado, 
Secretario de Hacienda. 
Permiso negado 
E l Presidente de la República ha 
firmado un decreto negando el permi-
so solicitado por la Superiora de la 
Comunidad de María Reparadora, pa-
ra r i far un paisaje del país pintado al 
óleo, con el fin de recabar fondos para 
aquella institución. 
Er'Hatuey" 
E l Comandante Quibus ha pasado 
un telegrama al Jefe de la Marina Na-
cional part icipándole que para el día 
8 de Octubre próximo quedarán termi-
nadas las reparaciones del guarda cos-
tas "Ha tuey , " en los astilleros de 
Bath, Maine.—Estados Unidos. 
S & G R E T A R I f t D B 
J U S T I C I A 
E l Juzgado de Quines 
Por la Secretaría de Justicia se ha 
autorizado al Juez de Güines para to-
mar ec arrendamiento otra casa que 
ofrezca mayores comodidades y mejor 
situación que la que hoy ocupa. 
Pago de honorarios 
E l Secretario de Justicia ha dispues-
to le sean pagados al señor Hilario So-
to tres pesos en concepto de honora-
rios por servicios periciales prestados 
en el Juzgado de Santa €lara. 
S E C R E T A R I A D b 
E S T A D O 
Exposición en Pittebnrg 
E l Ministro de los Estados Unidos 
ha enviado una nota al Secretario de 
Estado, relativa á la exhibición que 
se propone, hacer la Cámara de Co-
mercio de Pittsburg Pen. durante el 
otoño é invierno de 1910. Dicha ex 
posición se lleva á cabo anualmente 
con la mira de informar al pueblo 
americano del progreso y desarrollo 
de la- industria y el comercio en los 
países latino-americanos. 
E l cólera en I t a l i a ' 
El Encargado de Negocios de Cuba 
en Italia, señor Izquierdo, ha pasado 
una nota á la Secretaría de Estado, 
transcribiendo un telegrama recibido 
del Ministro de Negocios extranjeros 
de aquel reino, referente á la marcha 
de la epidemia colérica en Puglia, 
desde el 21 al 27 de Agosto úl t imo. 
Según el referido despacho, en Par-
leta se registraron 66 casos, habiendo 
fallecido 44; en Triani 35, todos 
muertos; en Andria 14 muertos y 9 
casos sospechosos; en Vitonto 3 casos 
sospechosos; en Spinazzola 2 casos 
sospechosos; en Rubo dos casos sospe-
chosos y un muerto; en Canosa 4 ca 
sos sospechosos y un muerto; en Mol-
fetta 4 c^sos sospechosos; en Marghe 
ri ta de Saboya 16 casos, 13 muertos y 
2 sospechosos; en Trini tapoli 22 ca-
sos y 9 muertos; en Sanferdinando 
Puglie 4 casos, todos muertos y en 
Cerignola 2 muertos y 8 sospechoi^s. 
E l t»eñor Sanguily ha trasladado es 
ta nota á la Secretar ía de Sanidad y 
Beneficencia. 
Tribunal de arbitraje 
En la Secre tar ía de Estado se re-
cibió ayer el siguiente cable: 
"ILa Haya, Septiembre 28.—«Secre-
tario de Estado.—Habana.—Tribunal 
constituido.—Quesada.'' 
Los restos de Aguilera 
'Los comisionados cubanos que fus 
ron á los Estados Unidos á buscar los 
restos del general Aguilera, han r 
mitido el siguiente telegrama al Se-
cretario de Estado: 
" N e w York, Septiembre 29.— Bx-
traidos restos, capilla ardiente, guar-
dia cubanos. 'Salimos hoy para Tam 
ipa.—Alemán, Clavel." 
S E C R E T A R I A D E 
H A C I E N D A 
Decreto 
Por cuanto se ha podido justificar 
que dos embarques de exportación d< 
artículos gravados por el Impuesto he 
chos por vapores no es fácil su desem 
barco por las costass de Cuba, sin que 
éstos sean legalmente autorizados, 
teniendo en cuenta que el propósito 
móvil de esta Secretaría al dictar el 
Decreto de fecha 5 del corriente mes 
respecto á los requisitos que han de ser 
llenados para poder efectuar exporta 
piones con artículos gravados por el 
Impuesto y para los cuales no se nece 
sita usar sello, es el garantir los inte 
reges del Impuesto y como modifica 
ción al Decreto ya citado 
Resuelvo i 
Que á partir de la fecha de la publi 
caedón de este Decreto en la Gaceta 
Oficáal, todas las exportaciones qne se 
efectúen por buques de vapor quedan 
exentos Jos exportadores de tener qu 
Herrar los preceptos dispuestos en el 
Decreto de 5 de Septiembre corriente 
sin per jaira o de l a fiscalización que por 
la Inspección de Impuestos y de la 
D E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
L a pesca 
E l comisionado especial d3, la Se-
cre tar ía de Agricultura, pa^a hacer el 
estudio de las costas de la República 
é informar acerca de las oportunas re-
formas que puedan hacerse en todo 
lo referente á la pesca, percibirá el 
haber mensual de $300 diirante el 
tiempo que dure esa comisión, la cual 
no excederá de seis meses, facilitán-
dosele por el Estado todos los medios 
de transporte que necesite para llevar 
á término su labor. 
Marcas de ganado 
Se ha concedido por esta Secreta-
ría la inscripción de las marcas de 
hierro para señalar ganado á los se-
ñores Benigno Pérez, Francisca Es-
trada, Benito Hurtado, Benito Alva-
rez Carreras, Juan Bayo, Desiderio 
Alcolea Estrada, Domingo Mart ín De-
desma, N . K . Will iams y Cruz Ba-
sulto. 
Una comisión 
E l Gobernador Provincial de Ma-
tanzas señor Lecuona, el representan-
te señor Alsina y el Secretario de la 
Junta Provincial de Agricultura se-
ñor Riera, visitaron hoy al Secretario 
de Agricul tura señor Mart ínez Ortiz, 
para hablarle del establecimiento do 
la Granja Agrícola en la ciudad da 
los dos ríos. 
Dicho Secretario les manifestó que 
el sábado día 34, había recibido uu 
telegrama del Alcalde Municipal de 
aquella capital señor Carnot, refe-
rente á ese asunto, telegrama por 
cierto bastante ambiguo en el cual 
se le anunciaba que el lúnes vendría 
por correo el acuerdo del Ayunta-
miento en toda su integridad, por 
cuyo motivo había demorado la reso-
lución del establecimiento de la Gran-
ja referida, en espera de esa comuni-
cación, y como había pasado el lun^s 
y el martes sin haberse recibido aquél 
documento, resolvió ayer miércoles á 
úl t ima hora, á favor de Colón, en cu-
ya vi l la se establecerá la Granja 
Agrícola citada. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Importante Decreto 
E l Presidente de la República, á 
propuesta del Secretario de Sanidad 
y Beneficencia, ha dictado con fecha 
de hoy un importante Decreto, que 
por el fin patr iót ico y científico que 
persigue, merece los plácemes mayo-
res. Se trata de la disposición Presi-
dencial que dispone la publicación de 
obras del Dr. Carlos J . Finlay, y las 
que ban de ser de gran provecho para 
la enseñanza y para la Patria, pues 
se d i fundirán los conocimientos del 
sabio médico cubano que tantos días 
de gloria ha dado á Cuba, la tierra 
aue lo vió nacer. 
En el Decreto que nos ocupa se au-
toriza al Secretario de Sanidad y Be-
iieficcncia para que proceda á la pu-
blicación de esas obras, en la forma 
en que lo establece el Decreto número 
1,130, de 30 de Noviembre de 1908. 
E l Dr . Varona Suárez , Secretario 
de iSanidad y Beneficencia, se propo-
ne acto seguido dictar las órdenes 
oportunas para llevar con toda rapi-
dez á la p rác t i ca los preceptos de ese 
jaste y patr iót ico Decreto Presiden-
cial. 
L a Casa de las Viudas 
E l señor Director de Beneficencia 
ha comunicado á la señora Superin-
tendenta de la Casa de las Viudas, 
qw, el Sr. Secretario de Sanidad y 
Beneficencia, considerando <iu« hay 
muchas viudas de militares cubanos y 
españoles que carecen de albergue y 
se encuentran en situación precaria, 
mientras que muchas familias de las 
que se encuentran en dicha Casa de 
las Viudas han mejorado su situación 
por tener los miembros de las mismas 
empleo ú ocupación con que librar la 
subsistencia, ha resuelto que las fa-
milias que se encuentran en dicha si-
tuación, que según informes están 
comprendidas entre lo que dispone el 
acuerdo comunicado á ese centro en 
Septiembre 22 de 1910. por ganar los 
miembros que la forman 100 pesos 
mensuales, se les comunique que de-
ben desocupar las habitaciones que 
hoy tienen. 
Para su cumplimiento, el señor Di -
rector de Beneficencia ha dispuesto 
que se conceda un plazo de quince 
días, á contar desde el Io. de Octubre, 
indicándole á la señora Superinten-
denta notifique á las personas aludi-
das el sentimiento que le causa á la 
Secretaría él verse obligada á dar es-
ta orden, inspirada sólo en el benefi-
cio de otras viudas más necesitadas. 
Vacantes 
Las plazas de directores de farma-
cia de los hospitales de Güines, Sa-
gua la Grande y Bayamo se hallan va-
cantes, solicitándose aspirantes para 
cubrir las mismas. Estas plazas es tán 
dotadas con el haber anual de 900, 
1,000 y 800 pesos, respectivamente. 
Denuncia 
"Con motivo de un suelto publicado 
por el periódico " E l Comercio," el 
día 30 del mes de Agosto próximo an-
terior, titulado " A l Dr. Iduate," y en 
el que se denunciaba la existencia de 
clandestinaje en la calle de Omoa en-
tre Romay y San Joaquín y en el ca-
llejón de Santa Rosalía, se ha infor-
mado por la Comisión de Higiene Es-
pecial, á la que pasó al efecto dicho 
suelto, que en 11 de Julio próximo pa-
sado se inició expediente y se com-
probó por él que en el número 2 del 
expresado callejón se venía infr in-
giendo la Orden Civi l número 55, por 
lo que tanto la inquilina principal co-
mo otra fueron multadas; y con res-
pecto á Omoa, entre las citadas calles, 
no existe casa alguna donde se ejerza 
la prost i tución; pero, no obstante, se 
han dado órdenes á la policía del ra-
mo para que vigile la calle referida. 
Una planta 
Por la Secretaría de Sanidad se le 
ha comunicado al señor Mart ín Do-
mínguez, de Santa «Clara, que se ha 
recibido su escrito dirigido al honora-
ble Sr. Presidente de la República, 
sobre una planta que dice poseer efec-
tos curativos para el cólera y la fie-
bre amarilla, por lo que se le ruega 
exprese el nombre de dicha planta, 
para informar sobre la misma. 
Cuarentena 
Se le ha participado al Dr. Hugo 
Robert que referente á su comunica-
do se le ha pedido á la Secretar ía de 
Estado dé instrucciones al señor Cón-
sul cubano en Kingston, y que la D i -
rección está de acuerdo con sus ins-
trucciones especiales á los médicos de 
los puertos de (Santiago de Cuba, 
Manzanillo y Cienfuegos, para que 
los pasajeros que carezcan de certifi-
cado de residencia en Kingston sean 
sometidos á seis días de cuarentena. 
Obras sanitarias 
Se le ha remitido al Sr. Administra-
dor de los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana un escrito de la Jefatura Lo-
cal de Sanidad ^e esta ciudad, refe-
rente á las obras sanitarias que deben 
llevarse á cabo en la línea de Maria-
nao. 
E l doctor Finlay 
Se le ha escrito al general G. M. 
Stermberg. U . S. A., al coronel W. G. 
Gorgas, Jefe Sanitario de la zona del 
Canal de Panamá, y al Dr. S. W. Mit -
chell, de Filadelfia, part icipándoles 
que se están reuniendo datos para ha-
cer un libro de los escritos del doctor 
Carlos Finlay, por lo que se les su-
plica que si tienen algunas cartas del 
mismo señor, las remitan, para luego 
•devolvérselas. 
Servicio de Farmacia 
Se ha manifestado al Sr. Subdele-
gado de Farmacia de iSanta clara que 
t n su distrito no se cumple el Regla-
mento vigente, y que en San Juan de 
los Yeras hay farmacias que hace tres 
meses carecen de director facultativo. 
A l iSr. Carlos Hernández se le ha 
autorizado para abrir una farmacia 
en el ingenio '"Esperanza," y por lo 
tanto se le comunica al Subdelegado 
de Farmacia del distrito qne la far-
macia auxiliar del ingenio "San Fran-
cisco" queda fuera de la ley. 
También se ha autorizado al señor 
Ar turo San tana para abrir una far-
macia auxiliar en la finca del distrito 
de Sagua la Grande titulada " ' E l 'Ca-
cique." 
So le ha comunicado al Sr. Subdele-
gado de Farmacia de Alacranes que 
proceda á la clausura de la farmacia 
del iSr. Antonio Valdés, establecida 
en Güi ra de Macurijes. 
Se han concedido cuatro días de 
niazo al Sr. Antonio Leza, do Mana-
(as, para que ponga director faculta-
t i \ o en su farmacia; como asimismo 
al Sr. J . S. Quintero, en Sagua la 
Grande. 
T E L E G E A I Á S POR E L C A B L E 
C R U C I F I J O L U M I N O S O 
G R A N D I O S O D E S C U B R I M I E N T O 
E n la obscuridad da Luz blanca sin 
que nadie lo ilurrTne. 
Efecto Maravilloso, Gran Novedad. 
Unicos Agentes paxa. Cuba: Seoane y Al -
vares, Cornpoetela 141. Precio: $3 C y . fran-
co de porte. Acompaftese al pedido su im-
porte. 
Librería "Ntra. Sra . de Belén." Habana. 
10653 AlL «-12 
Servicio de l a P r e n s a Asooáado. 
OTRA VICTORIA Di ) ROOSBVELT 
Nueva York, Septiembre 29 
E l nombramiento de Mr. Stimson 
de candidato del partido republicano 
para el puesto de gobernador del Es-
tado de Nueva York, constituye un 
nuevo tr iunfo para el expresidente 
Roosevelt, que le propuso á la Con-
vección reunida en Saratoga y no ce-
só de luchar en favor de su candidato 
basta sacarle triunfante, cerrando co¡i 
esta victoria la continua serie de 
triunfes que ha obtenido en la refe-
rida Convención desde que fué llama-
da al orden, hasta suspender su se-
sión anoche. 
SUBIDA DEL TIPO 
DE DESCUENTO 
Londres, Septiembre 29 
. .Segrm se preveía, las crecidas ex-
portaciones de oro que ha habido úl-
timamente para Egipto y Turquía, 
han obligado al Banco de Inglaterra 




Tampa, Florida, Septiembre 29 
E l Comité Consejero de la Unión 
de tabaqueros, anunció ayer que el 
viernes se resolverá por votación si 
vuelven ó no al trabajo los torcedo-
res en huelga. 
Oréese que con esta votación, se 
t e rminará la huelga. 
OTRO A V I A D O R MUERTO 
Mulhonse, Alemania. Septiembre 29 
Con motivo de haberse venido al 
suelo esta mañana, desde una altura 
de 130 pies el biplano pilotado por el 
aviador alemán Flochmann, éste su-
frió lesiones tan graves, que se mu-
rió á las pocas horas, sin haber reco-
brado el conocimiento. 
ENERGICA ACTITUD 
DE L A POLICIA 
Berlín, Septiembre 29 
E l comisionado de policía Von Ja-
gow, dictó ayer una disposición, or-
denando á la policía que "terminara 
los desórdenes sin contemplación de 
ninguna especie." 
Cumpliendo esa orden, la policía 
hizo, uso del sable con frecuencia, pa-
r í dispersar 'os distintos grupos de 
personas en el barrio Moabit. 
Entre las personas heridas por la 
policía, ayer, se encuentran varios co-
rresponsales de periódicos extranje-
ros. 
Todos los cafés del barrio Moabit, 
fueron cerrados por orden de la poli-
cía, así como las ventanas y puertas 
de todas las casas. 
De resultas de esas cargas de la pol 
licía ha habido 73 heridos y doce de 
los jefes de los huelguistas han sido 
detenidos. 
Esta nérgica actitud de la policía 
ha tenido por efecto restablecer apa-
rentemente el orden y reina hoy com-
pleta tranquilidad en los barrios en 
que ocurireron los mayores desórde-
nes. 
PREPARANDOSE PARA 
L A CONTIENDA 
París , Septiembre 29. 
Los aviadores franceses de mayor 
fama se están preparando para tras-
ladarse á los Estados Unidos, á fin de 
tomar parte en el gran concurso que 
ha de verificarse en Belmont Park, de 
Nueva York, en el próximo mes de 
Octubre. 
Han mandado construir máquinas 
especiales, mediante los cuales es-
peran reconquistar y traer á Francia 
el trofeo internacional que Oleen 
Curt ís se ganó en Reims, hace un año. 
NUEVO A L C A L D E 
Londres, Septiembre 29." 
Sir Thomas Vasey Strong ha sido 
electo, sin oposición. Alcalde Corre-
gidor de esta capital, y su elección 
llama tanto más la atención, cuanto 
que será el primer Alcalde opuesto al 
uso de los licores alcohólicos, llama-
do á desempeñar dicho puesto. 
OPERACIONES SUSPENDIDAS 
Ñapóles, Septiembre 29. 
A consecuencia de la epidemia colé-
rica reinante, se han suspendido todas 
las operaciones en el puerto y los va-
pores extranjeros se niegan á admitir 
no solamente á los pasajeros, sino 
también la carga que se les presente. 
EXISTENCIAS DE 
AZUCARES CRUDOS 
Nueva York, Septiembre 29. 
Las existencias de azúcares crudos 
en poder de los importadores de esta 
plaza, ascienden hoy á 56,816 tonela-
das, contra 44,818 ídem en igual fe-
cha del año pasado. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Septiembre 29. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £86. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cedo azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrifugas, pol. 96, á 12s. 
Azúcar mascabado, pol, 89, á lOs, 
6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs, S^d, 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Septiembre 29. 
Ayer, miércoles, se vendieron en! la 
Bolsa de Valores de esta plaza 308,000 
bonos y acciones de las principales 




El señor David Suero Rodríguez 
nos participa que ha abierto su bufe-
te de abogado y notario en la calle de 
Arguelles, Cien fuegos. 
Techadura 
Por el vapor " Sarato^ra," que lle-
gó ayer de Nueva York, llegaron pa-
ra el señor Martin N. Glynn 885 bul-
tos de techadura "Rex F l in tko te . " 
Exiplosivos 
E l vapor cubano "Santiagro," im-
portó de New York 20 cajas de di-
namita. 84 ídem, 25 cuñetes y 20 me-
dias ídem de pólvora, consignadus á 
los señores González y Marina. 
Carros 
De New York trajo el vapor cuba^ 
no "Santiago," 10 huaceles conte-
niendo carros consignados á los F. C. 
Unidos. 
I^ONGIIVES 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
CUERVO Y SOBRIMOS 
M u r a l l a 3 7 A » a l t o 
Telefono 603, Telégrafo: Teodomiro 
A o a r t a d o G S O . 
R E G I S T R O C I V I L 
Septiembre 28 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Elvira Avió lo , 1S añna, 
Cuba, San Lázaro 504. Bronco neumonía . 
Distrito Sur.—Francisco Martíne/., ' id 
años , Méjico, San N i c o l á s 308, Arterio es-
clerosis; Benito Luege, 89 años . España , 
Nueva del Pi lar 9, Angina de pecho; Con-
suelo S. Aamán, 67 a ño s . P inar del Río, 
F a c t o r í a 33, Arterio esclerosis; Jul ia Gon-
zález. 2 años , Habana, Esperanza 40, Me-
ningitis; L u z Martínez, 51 a ñ o s , Cuba, Co-
rrales 179. Tuberculosis; María D o m í n g u e z , 
46 días. Sitios 169, Meningitis simple. 
Distrito Este .—José García . 55 años . H a -
bana, Egldo '14, Arterio esclerosis; Mateo 
F ígueras , 48 años , Habana, Conde 16, As i s -
tolia. 
Distrito Oeste.—Carmen Noroña , 2 a ñ o * 
Cuba, San Lázaro y Milagros, Anemia/ 
Juan P. Cuhía, 5 meses, Moreno E , Enter' 
tis. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.—4 hembras blancas leg í t i* 
mas, 2 hembras blancas l e g í t i m a s . 
Distrito Este,—3 varones blancos l eg í t i -
mos, 1 varón negro natural, 1 hembra blan-
ca leg í t ima. 
Distrito Oeste.—7 varones blancos natu-
rales, 4 hembras blancas naturales. 3 hem-
bras blancas leg í t imas , 1 v a r ó n blanco le-
g í t imo . 
M A T R I M O N I O 
Distrito Oeste.—Camilo Cid Crespo con 
Juana García Sandlu. 
PARA COMER 
bien hay que i r á " E l Jerezano," pof 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
C 2604 30-8 
C O M U I Í I C A M S . 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción por la Junta Directiva, para celebrar 
en los salones de este Centro un gran hal-
le de sala el próx imo domingo 2 de O c -
tubre, se avisa por el presente á los se-
ñ o r e s asociados, que para el acceso a l lo-
cal, es requisito Indispensable exhibir el 
recibo de la cuota social del presente mes, 
á la c o m i s i ó n de puerta. 
Durante el Baile no se permi trá ¡ j l for-
m a c i ó n de grupos en el sa lón , ni el pa«eo 
en sentido Inverso; y en virtud de lo que 
previenen los estatutos sociales, las co-
misiones e8tánv autorizadas sin dar ex-
pl icac ión alguna, para rechazar en la puer-
ta y expulsar del local á toda persona que 
dé lugar á ello. 
L a s puertas del Centro serán abiertas 
á las 8 p. m. y el baile dará comienzo á 
las nueve en punto. 
NOFA.—Quedan suprimidas las invita-
ciores. 
Habana, 28 de Septiembre de 131». 
E l Secretarlo, 
M A N U E L MARINO. 
C 2724 3t-28 
H O M B R E S 
S O L A M E N T E SON 
N U E S T R A S MEDIAS 
' i ^ . 
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POR f. $ i o í . 
P í d a n s e en t o d a s l a s t i e n d a s 
y t é n g a s e c u i d a d o c o n las tai-
s i f i cac iones . 
O 2700 alt i-2b 
D I A E T O D E L A S A S Z I T A . — E d í e t ó v d e la tarde.—Septiembre 29 de 1910. Si 
V I D A D E P O B T I V A 
L A S C A I D A S D E A E R O P L A N O S : L A I N V E N C I O N D E U N I T A L I A -
N O . — " A E R O P L A N O T E A , " U N A I N N O V A C I O N M U N D A N A 
E N F R A N C I A . — E L " N A T I O N A L T O U R I N G C L U B " F R A N C E S . 
L O S C A B A L L O S N O R T E - A M E R I C A N O S E N F R A N C I A — U N GRAÍÍ 
C I R C U I T O D E A V I A C I O N P A R A 1911. 
Fernando Bernasconi. natural de 
.\ . nli Piceno. ha inventado un curio-
so aeroplano ó " p l a n e u r " que podrá 
.nn íar en el aire y que tomará auto-
¡4 • idamente la posic ión horizontal. 
"1 inventor ha construido varios 
me •ins de seis pies de ancho, que a l 
caer de cierta altura dejan de des-
ecncler para hacer un gran recorrido 
horizontal antes de deslizarse lenta-
mente hacia el suelo donde el aparato 
aterriza sin sacudidas. 
-Seírún las experiencias realizadas 
•úl t i inameníc un aparato soltado des-
» una altura de 1000 metros reco-
rrió una distancia de 12 millas antes 
de tocar el suelo. 
Si su i n v e n c i ó n se aplica á los aero-
planos, dice Fernando Bernasconi, 
las caidas de aeroplanos re su l tarán 
imposibles y la velocidad de és tos s? 
aumentará considerablemente puesto j 
que el motor no tendrá que vencer la 
resistencia del aire. 
E l Duque de Roban que se en-
cuentra en su castillo de Josselin 
(Francia) ha lanzado unas invitacio-
nes que constituyen una i n n o v a c i ó n 
"mondaine" de la que se habla mu-
cho en París . E s a s invitaciones son 
para un "aeroplano tea" la primera 
reunión mundana de ese género en 
Franc ia y aun en el mundo entero. 
Debido á ello un nuevo campo de 
actividad se abre ante el aviador. 
E l Duque de Roban, Pr ínc ipe de 
León, inv i tó á Mr, Buisson que pilota 
un Bleriot á pasar una temporada en 
iSU e sp lénd ido castillo de Josselin y el 
aviador vo lará ante los invitados del 
ÍDuque y l l evará en su máquina como 
pasajeros á los que lo deseen. 
E n F r a n c i a se toman medidas muy 
sabias para fomentar el turismo qu? 
tantos bene'ficios produce á aquel 
país . 
E l "(National Touring C l u b " cuya 
organizac ión se hab ía anunciado ^des-
de hace algunos meses, ha quedado 
ya fundado. La- dirección del mismo 
se conf ía á numerosos personajes, 
CRONICA SE POLIGIá 
E N T R E U N R E P R E S E N T A N T E 
Y U N P O L I C I A 
E s t a madrusada, poen después de la una, 
lie presentó en l a s é p t i m a E s t a c i ó n el 
viíriJanto <le. la Pol ic ía Nacional. Gonzalo 
Echarte, manifestando que al tratar de de-
jar incurso en multa al conductor del co-
che de plaza n ú m . 37, blanco Francisco 
Valdés Silveiro, se le presentó un indivi-
duo d* la raza blanca, que m á s tarde supo 
era el representante á, la C á m a r a don Se-
vero Moleón. insu l tándolo , m a l t r a t á n d o l o 
de obras y sacando un revólver que porta-
ba con la Intención de hacerle fuego, lo 
que no hizo por la Intervención de varios 
particulares que le quitaron dicha arma. 
Agrrepó e] vigilante que después que se 
marchó el señor Moleón, él fué al Centro 
de Socorro del segundo distrito, donde el 
médico de guardia, doctor Vetea, lo recono-
ció, certificando que no presentaba señal 
alguna de les ión, pero que él se quejaba 
dp haber recibido golpes en la mejilla iz-
qulprda. 
. E l señor Moleón se presentó m á s tarde 
en la antes dicha E s t a c i ó n de policía, ha -
ciendo constar que lo sucedido entre él y 
el vigilante Echarte , fué que al imponer 
éste una multa al cochero Valdés . trató de 
Indaprar la causa, d ic iéndole el pol ic ía que 
tra por estar durmiendo en el pescante y 
Que al marcharse él, fué .Insultado por el 
vigilante, deteniéndole a d e m á s el coche, 
Por lo que le dijo que no podía detenerlo, 
Bino multar al cochero. 
Agregó Moleón que entonces el vigilante 
sacó el revó lver y poniéndose de trás de 
una columna trató de disparar, lo que no 
logró por habérse lo Impedido el vigilante 
pspccial Juan González , que e s tá á las ó r -
denes del Jefe de Pol ic íá . re t i rándose en-
tonces por dentro del café que existe en 
San Rafael y Belascoafn, lugar de los su -
cesos, llevando el r evó lver en la mano. 
Dice Moleón que fueron testigos de lo 
ocurrido los s e ñ o r e s Armando Menéndez , 
francisco Mejfas, L u i s Barros y el V i g i -
lante Especial señor González. 
De este suceso se dió cuenta al juzgado 
<3e guardia. 
S U I C I D I O 
Esta madrugada aparec ió ahorcado de la 
•©lera de una hab i tac ión interior de la ca -
Ba Aguila 174. un individuo de la raza de 
color, que identificado resultó nombrarse 
Fernando P e ñ a Castillo, de 91 a ñ o s de 
edad. 
L a negra Sa lomé Mola, dice-que el suici -
da era su concubino, con el cual v i v í a ha -
ce unos 40 a ñ o s y que é s t e h a c í a tiempo 
^enía padeciendo de fuertes dolores de reu-
nía. 
E l cadáver fué levantado por la policía y 
Remitido al Necrocomio á d i spos ic ión del 
juzgado del distrito. 
L E S I O N A D O POR U N P E R R O 
tiH Cl ^^P5^1 de Emergencias, fué asis-
ido el menor, blanco Francisco Caballero, 
o-0. 0 a ñ o s de edad, vecino de San Rafael 
Per 11 na l ler ida contusa en el labio su -
«Zr?1"' do c a r á c t e r leve, con necesidad de 
« s t e n c i a m é d i c a . 
Drnni lesión 'c fué causada por un perro 
dupñ1Cda(1 do c3on J o s é R o d r í g u e z S u á r e z , 
al no de la bodega San Rafael é Infanta , 
e8taKiSar dicho menor á l a t ras t ienda del 
Beer.; niiento á Jugar con dicho an ima l , 
t e n í a costumbre. 
teriolA fllé remi tdo a l Gabinete Bac-
'Oflco, para su reconocimiento. 
oficiales, directores de ferrocarriles, 
miembros de cámaras de comercio y 
muchos automovilistas conocidos. 
E l objeto de esa nueva organiza-
ción colocada bajo el "'control" del 
Ministro de Obras Púb l i cas es cen-
tral izar y colocar á d ispos ic ión del 
públ i co informaciones de todas espe-
cies propias para facilitar los viajes. 
D e esa manera, algunos lugares de 
F r a n c i a poco conocidos serán desig-
nados á la a t enc ión de los turistas 
que a p r o v e c h a r á n para visitarlos. 
E l Pr ínc ipe Murat presidente de la 
Sociedad francesa de " steeple-cha-
ses" no cree que el envío de caballos 
de raza americana á F r a n c i a influya 
sobre el ''eleva-ge" ó sobre las carre-
ras. 
" ¡Según la ley francesa—'ha dicho 
el P r í n c i p e Murat—los caballos ame-
ricanos no podrán correr más que en 
los "steeple-Chases" donde se admi-
ten los jacos extranjeros. 
"'Hasta ahora no han dado prueba 
de cualidades extraordinarias. Mr. 
Wi l l i am K . Vanderbilt tiene caballos 
remarcables, algunos procedentes de 
padres americanos, pero todos naci-
dos en F r a n c i a . 
" A d e m á s , los viajes largos por mar 
ponen habituahnente á los caballos 
.en tal estado que no se restablecen 
nunca antes de algunos meses. 
" E n cuanto á utilizar los caballos 
americanos para el "clevage," (cría1) 
no comprendo por que emiplearlo con 
preferencia á los franceses." 
•Day conferencia internacional de 
las L igas francesas, inglesas y belgas 
ha decidido organizar un gran circui-
to de a v i a c i ó n entre las .principales 
poblaciones de esos países en el mes 
de Agosto de 1911. 
Trescientos mil francos de premios 
se d i s tr ibuirán á los aviadores. E n 
cada pob lac ión que se detengan los 
aviadores se organizarán "meetings" 
de av iac ión . 
m a n u e l L . D E L I N A R E S . 
M O R D I D A S P O R U N G A T O 
L a s menores Angé l i ca y Carmen Pérez 
Zalazar, de 18 y 9 años, respectivamente, 
fueron asistidas en el hospital de E m e r -
gencias, de varias escoriaciones que les 
c a u s ó una gata blanca, con quien estaban 
jugando. 
E l hecho ocurrió en el domicilio de las 
lesionadas, calle de la Soledad 13, y la gata 
fué recogida por la pol ic ía y remitida para 
su examen al Gabinete Bacter io lóg ico . 
U N S I L L O N M O D E R N I S T A 
Del domicilio de don José Piquer, hotel 
"Mahatan." calzada de Belascoafn esquina 
á San Lázaro, robaron un s i l lón moder-
nista que estaba en la sala de recibo, ig-
norándose qu ién fuera el autor del robo. 
E l s i l lón e s t á valuado en treinta pesos y 
la pol ic ía l evantó acta de lo ocurrido, re-
mi t i éndo la al juzgado correccional del dis-
trito. 
R E Y E R T A T L E S I O N E S 
L o s blancos Gervasio Méndez Bonsnño 
y R a m ó n F e r n á n d e z García, dependientes 
y vecinos de Pr ínc ipe Alfonso 48. sostu-
vieron anoche una reyerta, resultando con 
lesiones menos grave, el primero de ellos. 
Fernández quedó en libertad bajo fianza, 
y la pol ic ía dió cuenta de lo sucedido al 
juzgado. 
L o q u e se f u m a e n C u b a 
A fin de que nuestros lectores tengan 
conoclmleno del tabaco que se fuma en 
Cuba, publicamos á cont inuac ión una es-
tadís t i ca de los tabacos torcidos, cigarros 
y picadura que en Cuba se han consumi-
do desde el a ñ o 1904 hasta el 1909, as í co-
mo el valor de ese consumo. 
Afios Tab aco« Valor 
1904 184.216,000 $ 7.368,640.00 
1905 214.ólñ,975 „ 8.680,639.00 
196.127.500 „ 7.845.100.00 
177.972.390 ,. 8.898.619.50 
148.165.400 ,. 6.667,443.00 
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$ 333.996.00 $ 11.871,326.00 









E n 1905 fué cuando mayor n ú m e r o de I 
tabacos torcidos hemos consumido. 214 mi-
llones 515,975 tabacos nos hemos fuma-
do en ese año. 
E n 1906 hemos fumado m á s cajetillas de 
cigarrillos que en nlgún otro a ñ o de los 
que se expresan en esta es tad í s t i ca , 217 
mijlones. 9fiMifi cajetillas ó sea tres mil 
487.369,856 cigarrillos. ( 
E l mayor consumo de picadura lo he-
I 
mos hecho en 1904, que hemos consumi-
do 384.095 kilos. 
Si á estas cantidades se a ñ a d e el tabaco, 
cigarrillos y picadura que se fuma y se 
regala en las fábr icas y el que se fuma 
en las vegas por los cosecheros y sus fa-
miliares, que ascienden á algunos millones 
de tabacos y cigarrillos, puede asegurarse 
que Cuba es el pa í s del mundo donde más 
se fuma 
(De " E l Tabaco:") 
E x p o r t a c i ó n d e 
t a b a c o e n r a m a 
L a exportac ión de tabaco en rama por 
el puerto de la Habana y su valor durante 
los diez a ñ o s comprendidos entre 1900 y 
1909 yMa de este año de 1910, hasta 31 de 





































Resulta que en los ú l t imos diez años la 
mayor exportac ión que hemos tenido ha 
sido en cl a ñ o de 1909, que exportamos 
400.983 tercios, s igu iéndole la de 1908, que 
fué de 332,327 tercios. 
Hacemos constar que el promedio del 
valor que a lcanzó cada tercio de tabaco ex-
portado en 1900, 1901 y 1902 y 1903. -fué 
de $40 el tercio, de $48 en 1904 y 1905, 
de $70 en 1906. de $70.45 cts. en 1907. de 
$55.23 cts. en 1908 y de $46.08 cts, tercio 
en 1909. 
(De " E l Tabaco:") 
Poücia del Puerto 
E l jornelero José Antonio Gabiot y S u á -
rez, fué asistido en el primer centro de so-
corros, de lesiones menos graves en la ro-
dilla derecha. 
Dichas lesiones se las c a u s ó trabajando 
en los muelles de la Havana Contra!. 
E l vigilante Corrales, de la pol ic ía del 
puerto, detuvo anoche, como á las doce y 
media, á los blancos Alberto Rublo Mont-
serrat, vecino de J e s ú s del Monte 98 y 
Leoncio Rivas y Romero, vecino de Regla, 
los que en unión de otro individuo nom-
brado Juan Bení tez , que fué detenido es-
ta m a ñ a n a , trataban de robar $3.000 en un 
barracón donde reside un as iát ico . 
S n í i M u í 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Septiembre 29 i e 1919. 
A las 11 da la mañana 
Plata espafiola ?8 á 98% 
«a lder i l la (en oro] 97 á 9S 
Oro amer ican» cha-
rra oro e spaño l . . . l l f á l l O 1 ^ 
Oro aMerica»» coh-
tra plata e^paüoU 11*» 
ü e c t e a e s á i ' " S ea plata 
Id. en cantidades... á 5..>f* en pla í» 
Lnises a 4.30 en plata 
Id. en cantidades... á 4.32 en plata 
SI peso americano 










P r o v i s i o n e s 
Septiembre 29. 
Precios pagados hoy por ios 
guientes art ícu los . 
Aceite de olrvas. 
E n latas de 23 Ibs.qtl. 15.1 -
E n latas de 9 Tb qtl . 
E n latas de 4Vi; Ib.qtl. 
Mezclado s. clase ca ja 
Arroz. 
De semilla . . . . 
De canilla nuevo . 
Y ie jo 
De Valencia . . . . 
Ajos . 
De Murcia 20 á 24 cts. 
Capadres 50 á 55 cts. 
Almendras. 










De Méj ico , negros . 6.00 k 6 .^ 
De1, país á 5 
Blancos gordos . . . . á 5. 
Jamones. 
Ferr i s qtl .• á 26 
Otras marcas 24.00 á 25 
Manteca en tercerola. 











i a 3 . U 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P F R A I t 
Septiembre. 
.. 30—Manuel Calvo. Veracruz y escalas. 
Octubre. 
,i 2—Alfonso X I I . Bilbao y escalas, 
n 2—Montserrat. Cádiz y escalas. 
m 2 — L a Nayarre. Saint Xazaire. 
., 2—Graecia. Hamburgo y escalas, 
n 3—Monterey. Xe-A- York. 
3—Esperanza. Veracruz y Vrogreso. 
„ 3—Excelsior. Xew Orleans. 
n 3—Vivina. Liverpool. 
.. 4—Miguel M. Pinillos. X . Orleans. 
„ 4—Corcovado. Veracruz y escalas* 
„ 5—Havana, X e w York. 
>, 6—Cajo Gitano. Amberes y escalas. 
,. 9—Shahristan. Amberes y escalas. 
.. 10—Méjico. Veracruz y Progreso. 
,. 11—Augustus. Bremen y escalas. 
„ 11—Bavaria. Veracruz y escalas. 
„ 11—Silverdale. Xew York. 
„ 12—Rheingraf. Boston. 
„ 14—La Xavarre . Veracruz. 
„ 15—Louisiane. Havre y escalas. 
„ 19—Alfonso X I I . Veracruz. 
„ 19—Texas. Havre y escalas. 
., 25—Exa. X e w York. 
Xoviembre. 
„ 8—Catalina. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Octubre, 
n 1—Saratoga. Xew York. 
2— K . Cecille. Tamplco y Veracru». 
h 3—Alfonso X I I . Veracruz. 
„ 3—Montserrat. Colón y escalas. 
3— L a Xavarre . Veracruz. 
n 3—Monterey. Progreáo y Veracruz. 
m 4—Esperanza. Xew York, 
n 4—Corcovado. Vlgo y escalas. 
„ 5—Miguel M. Pinillos. Canarias . 
., 8—Havana. Xew York. 
„ 10—Mérida. Progrese) y Veracruz. 
„ 11—México. Xew York. 
/ n 11—Bavaria. Coruña y escalas. 
„ 15—La Xavarre . Saint Xazaire . 
n 17—Rheingraf. Boston. 
„ 16—Louís lane. Xew Orleans. 
„ 20—Alfonso X I I . Coruña y escalas. 
„ 20—Texas. Progreso y escalas. 
,. 20—Horatius. Buenos Aires y escalat 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S A L D R A N 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles & las 6 de l a tarde, para Sagua y C a l -
barién, regresando los rábados por la maña-
na. — Se despacha á bordo.— Viuda d« Zu« 
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loi 
martes, a las 6 la tarde, para Sagua y 
Calbarién . 
P u e r t o de l a H a b a n a 
Compuesta, 
Patatas. 





14.00 á 14.14 





marca . . 
26 rs. 16.0 0 Dto. 
seeiin 
70.00 á 72.00 
Movimiento marítimo 
E L " M O N T S E R R A T " 
E l vapor correo español "Montse-
r r a t " 'ha salido do Puerto Rico con 
direcc ión á esto puerto á las sois do la 
m a ñ a n a de hoy. 
E L S A i X T I A O O 
E l vapor cubano de este nombre en-
tró en puerto esta mañana proceden-
te de X e w Y o r k , trayendo carga ge-
neral. 
WJ XAVIG iATOR 
Con carga general entró en puerto 
hoy el vapor noruego "Navigator ," 
procedente de Mobila. 
E L P A L O M A 
Procedente de Caibar ién fondeó en 
babía esta m a ñ a n a el vapor cubano 
" P a l o m a . " 
E L Y E A R . B Y 
Con cargamento <ie carbón fondeó 
en puerto ayer tarde el vapor ing l é s 
' Voarby ." procedente do Piladelfia. 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 28 
De Flladelfia en 7 dfas. vapor injflés 
Yearloy. cap i tán Clark, toneladas 2639, 
con carbón, consignado á. Louis y 
Placé . 
Día 29 
De New York en ó días, vapor cubano 
Santiago, capi tán Ekerman, toneladas 
2283. con carga, consignado á Zaldo y 
Compaftí.i. 
De Mobila y escalas en 9 días, vapor no-
ruego .Navigator, capi tán Jacobsen. to 
nelada^ 1273, con carira genera!, con-
signado á A. .T. Martínez. 
De Caibarién en 17 hnra.«, vapor cubano 
Paloma. capi tán Nelsoh, toneladas 
2169. con carga, consignado á Louis V 
Placé . 
S A L I D A S 
Día 28 
Para Tampico vapor ing lés SokotO. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 28 
P a r a New York vapor americano Sarato 
ga. por Zaldo y Ca. 
Para Colón. Puerto Rico, Canarias , Cádiz 
y Barcelona, vapor español Montse 
rrat, por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor español Alfonso X I I I , 
por M. Otaduy. 
P a r a Veracruz vapor francés L a Xavarre , 
por E . Gaye. 
P a r a Hamburgo y escalas, v í a Vigo y Co-
ruña. vapor a l e m á n Corcovado, por H 
y Rasch. 
Para New York vapor cubano Paloma, por 
Louis V. Placé . 
BUQUES CON RLGISrRO ABIERTO 
P a r a New Orleans vapor Inglés Winder-
more, por L . V. P lacé . 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México , por Zaldo y Ca . 
Para New York, Cádiz. Barcelona y Géno-
va, vapor español M. Calvo, por "M 
Otaduy. 
P a r a New T o r k vapor inglés B. Bank, 
por Louis V. Placé . 
B U Q U E S DESPACHADOS 
D í a 28 
Para Tampico vapor ing lé s Sokoto, por 
D. Bacon. 
De t ráns i to . 
D E S P A C H A D O S 
D í a 29 
Para Canasí goleta Amable Rosita, patrón 
S imó, con efectos. 
P a r a B a ñ e s goleta San Francisco, patrón 
Ríoseco , con efectos. 
Para Matanzas goleta María, patrón Mir, 
con efectos. 
Para Cárdenas goleta Jul ia , patrón Ale-
mañy , con efectos. 
M A N I F I E S T O S 
3 9 5 
Vapor a l emán Elisabeth. procedente de 
Hamburgo y escalas, consignado á E . Z im-
mermann. 
D E HAMBUROO 
H . Astorqul y cp: 50 cajas mante-
quilla . 
Echevarri y Lexama: 20 id id. 
Q. "Wo Lung: 2 bultos efectos. 
J . Fresno: 5 Id id. 
A. L ly l : 2 Id id. 
J . Fernández y cp: 2 id id. 
Alonso Buato y cp: 2 id Id . 
Vilaplana. Guerrero y cp: 1 Id id. 
Pí y hno: 14 Id id. 
B . Alvarez: 2 id id. 1 
Ortín y Díaz: 2 Id id. 
C . Ortlz 2 Id id. 
A. Díaz de la Rocha y cp: 3 id id . 
Fernández y Sobrino: 1 caja tejidos. 
R . de la Riva: 1 Id id. 
Orden: 8 pianos y 1 caja accesorios. 
D E A M B E R E S 
Consignatarios: 2 bultos fectos. 
Que?ada y cp: 50 cajas quesos. 
Arrióla y Durán: 1 Id tejidos. 
Mantecón y cp: 88 cajas uvas y 200 
id cebollas.y. 
G. Fernández: 11 bultos efectos. 
Yan C x co: 2 Id id. 
Calvetón y Delgado. 100 barriles ce-
mento. 
F . Casáis: 2 bultos ferretería. 
Fuente, Presa y cp: 30 Id id. 
Canosa y Aguirregaviria: 12 7 id id 
S. Moretón: 2 Id Id 
. B . Alvarez: 233 Id id. 
Marina y cp: 22 6 id id . 
Aspuru ycp: 735 id id. 
Orden: 3.355 Id id; 99 fardos algo-
dón; 2.387 barriles cemento y 657 vi-
gas. 
3 6 6 
Vapor americano Miami. procedente de 
Knights Key y escalas, consignado á G. 
Lawton Cbllds y Ca . 
D E K N I G H T S K F . Y 
Armando Armand: 40 rajas huevos. 
L . E . Wwinn: 12 cajas árboles y 156 hua-
cales coles. 
D E C A T O H U E S O 
J . F e ó : 1 caja pescado. 
Southern Express Co.: 1 bulto efectos. 
BUQUES DE CABOTAJE 
E N T R A D A S 
D í a 29 
De Cárdenas goleta Crisál ida, patrón Albo-
na, con 400 sacos y barriles azúcar. 
De B a ñ e s goleta San Francisco, patrón 
Río Seco, en lastr*». 
De Matanzas goleta Almanza. patrón C a -
bré, con 30 pipas aguardiente. 
De Cabanas goleta Arazoza, patrón P a l -
mer, en lastre. 
De r á r d e n a s goleta Rosita, patrón Ense -
ñat. con 50 pipas aguardiente. 
De Cabañas goleta Caballo Marino, patrón 
T^pez. en lastre. 
De S ierra Morena goleta Enriqueta, patrón 
Echavarr ía . en lastre. 
3 6 7 
Vapor inglés Mercedes de Larrinaga, 
procedente de Liverpool, consignado á Gal-
bán y Ca. 
PARA LA H A B A N A 
Consignatarios: 100 cajas vino 74 bul 
tos maquinaria y 2 id muestras d© azú-
car . 
Romagosa y cp: 50 cajas cerveza. 
Carbonell y Dalmau: 200 cajas baca-
lao . 
Quesada y cp: 1.000 sacos arroz. 
González y Suárez: 500 Id id. 
García, Blanco y cp: 500 id id. 
Fernández Trápaga y cp: 502 id id. 
Manbelcón y cp: 25 bardes y 25 ca-
jas cerveza. 
Lizama, Diaz y cp: 1 id id. 
J . M. Mantecón; 25 cajas galletasá 1 
Id buches y 25 barriles cerveza. 
Genaro González: 500 sacos arroz. 
Zaldo y cp: 1 bulto muestras. 
E . Roig: 1 Id id. 
A. Revuelta: 1 id id. 
Oether y Cohén: 1 id id. 
Maribona. García y cp: 8 id tejidos 
Rodríguez, González y cp: 4 id Id. 
Fernández, hno y cp: 9 id id. 
Gómez, Piélago y cp: 1 Id id y 1 id 
muesrtras. 
V .Campa ycp: 4 Id tejidos. 
P. Gómez Mena: 5 id id. 
Inclán, García y cp: 1 id id. 
Pella y Palomo: 2 id id. 
Muñoz y Granda: 4 id id. 
Pérez y García: 1 id id. 
García Tufión y cp: 2 id id y 1 id 
muestras. 
López Revilla y cp: 2 id tejidos. 
Prieto González y cp: 2 id id. 
F . Gamba y cp: 1 id Id. 
J . O. Rodrigue»-, y cp: 12 id id 
Huerta G . Cifuentes y cp: 19 id id 
y 1 Id muestras. 
Gutiérrez, Cano y cp: 7 íd tejidos. 
Alparé hno y cp: 5 id id. 
Nazáyal Soprinos y cp: 1 d̂ id. 
F . Bermúdez y cp: 2 íd id. 
R. Gango: 1 Id id. 
R . C . Hevia: 2 id id 
Loríente y hno: 23 id id. 
P Fernández ycp: 3 id Id. 
.T. Men-ndez : 2 id id. 
Pumariega García y cp : 1 id Id. 
V . Ruiz: 1 Id Id 
Corujo y Hevia: 4 id Id. 
O. Gersso y cp: 1 íd k i . 
Rico. Veldés y cp: 1 id Id . 
D. Rodríguez: 1 id id. 
Fernández y Soyrinos: 1 id id 
S. Herrero y cp: 2 id íd . 
C. Peón V cp: 1 id id. 
Alvarez, Cernuda ycp: 3 bultos efec-
tos. 
A. Castro: 8 íd id. 
T . Ibarra: 4 íd loza. ' 
Briol y hno: 4 id efecto?. 
Blasco. Menéndez ycp: 1 id id. 
Bajicocv Wicox x co: 50 caia? f 3.00Ú 
ladrillos y «9 bultos manuinaria. 
Pomir v Graiño: 16 bultos loza. 
G. Pedroprias: 7 id id. 
P .Boulan^er: 4 íd Tv-Miinaria. 
Palacio v García: 4 id id 
L . F . d*» Cárdenas: 1 cala nlata. 
i M. M. Pineda: 1 íd pfpctoS. 
Ferrocarril de' Ops*e: 1 id id . 
.T. M. Otaolaurmchi: 40 M id. 
.T. FerníndeT v en: 1 id efectos. 
M. García: 6 latas opio, ñores y al-
fileres' 
Fina, hno y cp: 1 caja efectos y 1 
íd ^nuestras. 
Ferrocarriles Unidos: 101 bultos ma-
teriales. 
Llano y cp: 1 caja efectos. 
Casteleiro y Vizoso: 1.388 bultos fe-
rretería . 
E . García Capote: 85 Id id . 
F . Casáis: 25 id id. 
oMrretón y Arruza: 10 íd Id . 
J . S . Gómez y cp: 90 íd id. 
Fernández y González: 12 id id. 
Benguría. Corral y cp: 31 id Id. 
Fuente Presa y cp: 20 Id id. 
Marina ycp: 250 id id. t 
Capestany y Garay: 1.312 id Id . 
Mili Supply x co: 107 id id. 
J . de la Presa: 41 id id . 
M. Viar: 33 íd íd . 
M. Vila y cp: S Id Id. 
Aspuru y cp: 639 id id 
J . Fernández: 112 Id id. 
Hijos de H . Alexander: 21 id id. 
Urquía y cp: 8 id id 
Llera y Noruego: 55 id id. 
V . Gutiérrez M: 23 id id. 
C . F . Calvo y cp: 5 íd id. 
Achutegui y cp: 90 id id. 
Ortíz y Díaz: 51 íd íd . 
Orden: 140 id id; 1 id efectos: 4 íd 
tejidos; 20^ saces harina tapioca; 3 bul 
tos loza; 76 cascos sosa. 5 íd drogas; 66 
id magnesia; 32 cajas galletas: 20 tam-
bores pintura; 12 fardos sacos; 300 ca 
jas quesos; 402 id bacalao y 5.500 sa-
cos arroz. 
3 6 8 
Vapor ing lés Matheawan. procedente de 
Brunswick, consignado á Daniel Bacon. 
Orden: 30,000 polines. 
íd id, 
2 íd id. 
Id id. 
id id. 
(Resto de la carga del vapor americano 
• Saratoga:' ) 
Heros y cp; 2 íd id. 
Echevarría y hno: 1 id id. 
C . S. Buy: 2 Id id. 
J . Iglesias y cp: 1 id id. 
Valdés Inclán y cp: 4 id id. 
Lizama, Díaz y cp: 2 Id id. 
Prieto, González y cp: 2 Id id. 
Celso Pérez: 1 íd id. 
Huerta Cifuentes y cp: 7 Id id. 
Sánchez Valle ycp: 1 íd id. 
Suárez y Lamuño: 2 íd id. 
Alvarez Vald-s ycp: 4 Id id. 
Alvaré hno ycp: 3 íd id. 
R . R . Campa: 2 íd id. 
Menendcz Saíz ycp: 2 id id. 
D. F . Prieto: 8 Id id, 
Fernández y Sobrino: a 
F . Gamba ycp: 7 Id id. 
- Galán y Saliño: 1 id id. 
Cobo yBasoa: 3 id id. 
Huerta G Cifuentes y cp 
Gómez Piélago ycp: 
García Tuñon y cp 
García Sixto: 1 íd id. 
Pernas ycp: 1 íd id. 
Izaguirre Rey y cp: 1 íd id. 
Suárez Infiesta ycp: 1 íd id. 
Angulo Toraño y cp: 2 Id id. 
J . García y cp: 3 íd íd 
Eura Prendes y cp: 4 d calzado y, 
otros. 
Pradera y cp: 8 Id id. 
F . Martínez: 2 Id id. 
S. Benejan: 1 Id id. 
Pons y cp: 26 id id . 
V . Suárez y cp: 3 íd id. 
Veiga y cp: 10 Id Id. 
Alvarez García y cp: 16 Id id. 
Martínez y Suárez: 35 íd id. 
Viuda de Aedo Ussía y Vinen: 12 id 
Cushman y Hebert: 11 íd Id. 
Catchot García M : 9 íd id . 
Fernánd'Qz Valdés y cp: 10 íd Id. 
Canoura y cp: 18 id Id. 
A. Cabrisas ycp: 5 Id id. 
Florlt: 2 id id. 
B . CIow e hijo: 38 íd ferretería 
L . Honston: 58 Id íd . 
Aspuru y cp: 2 61 Id íd . 
.T. Bastedechea: 10 6 Id id. 
P. Rivas: 8 Id íd. 
Aspudc y cp: 261 íd Id. 
Capestany y Garay: 19 id Id. 
Achutegui y cp: 47 íd Id. 
.T. Aguilera y cp: 563 íd íd . 
Marina y p: 402 Id Id. 
Vidaurrazaga y Rodríguez: 100 íd íd./ 
J . González: 46 íd Id. 
Mili Suply y cp: 38 íd id. 
Fernández y Canoura: 13 íd id. 
E . Olavarrieta: 32 íd id. 
.T. Alvarez y cp: 2 5 Id Id . 
B . Alvarez: 52 íd íd . 
Canosa y Agcirregaviria: 34 íd id 
Taboas y Vila: 232 íd íd . 
A. Diaz de la Rocha y cp: 35 id i d . 
Urquía y cp: 12 íd íd 
.T.| García y hno: 10 Id id. 
A . Uriarte: 24 id id. 
M. Vila ycp: 5 íd id. 
G . Acevedo: 13 íd íd . 
Fuente Presa y cp: 2 7 íd id. 
.1. de la Presa: 23 íd IJ 
Moretón jf Arruza: 1S id íd. 
J . S. Gómez y cp: 19 íd id. 
Casteleiro y Vizoso: 150 íd id. 
Sobrinos de Arriba: 6 íd id. 
Araluec Martínez v cp: 110 íd id. 
Fernández y González: 7 id í d . 
D . A . Porez: 54 íd id. 
2. García Capote: 26 íd id. 
l'nited S r co: 68 íd id. 
S. Moretón: 7 íd Id. 
Benguría Corral y cp: 12 íd íd. 
Orden: 994 id id 206 id efectos; 10 
íd ácido; 51 íd maquinaria: B d drorai»: 
30 íd soda: 10 Id grasa; 4 d tirios. 5 
tererolas óleo; oíd 'nanteca: 25 2 cocofl 
avena; 2 50 saces frijoles; 100 .1 papas 
1 . 5 1 0 barriles aceite; 1 caja éocftftTiMi 
1 8 Id quesos: 28 íd galletas; 4 íd dulces 






Ferrocarril de Gibara y Holguin 
EMPRESTITO DE $20010-0] 
A V I S O 
L o s s e ñ o r e s Tenedores de Obligaciones 
de este E m p r é s t i t o , pueden pasar desde el 
primero de Octubre próxirm» por el E s -
critorio de los señores Sobrinos de H e -
rrera, San Pedro 6. á hacer efectivo el C a -
pón núm. 41. que vence en dicha fecha. 
Gibara, 16 de Septiembre de 1910. 
E l Presidente. 
José H. Beoia. 
C 2710 4-29 
L m ñ P ñ ñ A B 
PARA GAS Y ELECTRICIDAD 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
2 4 
BOMBAS Y MOTORES ELECTRICOS 
M a t e r i a l e s • l é c t r i c o s . I n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s d e l u z y f u e r z a . A b a n i c o s y V e n t i -
l a d o r e s e l é c t r i c o s ^ -e> 
S - U L O T J L X - s c t l : M O I X T T I E T ^ T T M . 1 2 X 
2524 1-S. 
Y C 4 Cigarril los "Hig ién icos" A R R O Z S U P E R F I N O S P I D A L O S . - í í N O L O S H A Y M E J O R E S !! 
DIARIO D E L A MARINA.—Edicióidp la tardr..—í^pti^mhre 29 de 1910. 
San Miguel Arcángel! 
Es la festividad del día. 
Sea mi primer paludo para feces i -
mas tan distinguidas como Micaela 
Martínez de Bellido, Micaela Calvo de 
Embil y Micaela Mendoza de C d r r l •), 
aumente esta última en el extranjero. 
También está Je días la joven é in-
teresante señora Micaela Surín ¿e Ca-
rrillo y su hija Li l i l a , la alegría de 
aquel hogar, su adoración y su felici-
dad. 
Xo olvidaré en sus días á las respe-
Ublea señoras Micaela Pérez de Réynt; 
ri y Micaela Betancourt viuda de Gar-
cía. 
í 'na señorita tan distinguida como 
Micaela Fcr rán . 
Y la gentil cardenense Quelita San-
eho. 
Caballeros, 
< 'Larga es la relación. 
En el Unión Chib abundan los qua 
celebran en este día su fiesta onomás-
tica. 
Los recordaré á todos. 
Miguel Mendo/.a. Miguel Morales, 
Miguel de Cárdenas, Miguel Val les 
Chacón. Miguel Andux. Miguel Apan-
go y Mantilla, el comandante Mitrncl 
Varona. Miguel Carrillo, Miguci Saa-
verio. Miguel Valdés Montalvo, Mi£aei 
Embil. Miguel Angel Mendoza. Miguel 
Franca. Miguel Gutiérrez y el simpá-
tico y bien querido secretario de ia clc-
srante sociedad, el doctor Miguel Angel 
Cabello. 
Miguel de Zárraga. el distinguido 
escritor, que acaba de encargarse da la 
crónica teatral de E l Triunfo. 
Los doctores Miguel Carreras y Mi-
guel Angel Pujada. 
E l distinguido representante y ^bo-
gado de gran nombradla Miguel 
Viondi. 
E l comandante Miguel Coy nía. 
Miguel Alvarado, Miguel de Sando-
val, Miguel Jorr ín , Miguel Angel Mo-
rejón, Miguel Ñuño, Miguel Angel 
Guerra. Miguel Angel Moreno. Miguel 
Peláez. Miguel Guerrero, Miguel P. 
Díaz de Póo, Miguel Torriente, Miguel 
Angel Díaz Piedra. Miguel Angel 
González Moré y el rico hacendado Mi-
guel Díaz, dueño del gran central 
Perseverancia, que se encuentra en Eu-
ropa en estas momentos. 
E l Juez Correccional de Matanzas 
doctor Miguel Pigueroa. 
El director de Bohemia, Miguel An-
gel Quevedo, el buen amigo y buen 
compañero de siempre. 
El licenciado Miguel A. Nogueras. 
E l modesto y meritísimo doctor M i -
guel Carrión. literato de brílla|ite esti-
lo, clínico muy estudioso y uno ds ios 
catedráticos más jóvenes y de mayor 
valimiento de nuestro Univcrsidan Na-
cional. 
El aplaudido escenógrafo, el prime-
ro en Cuba, indiscutiblemente. Miguel 
Arias. 
Miguel González Gómez. El Músico 
Viejo, secretario del Conservatorio de 
Peyrellade. 
• Miguel Zarragoitia. Miguel Gener y 
Bouillón, Miguel Arellano. Miguel' 
iVázquez Constantin, Miguel Nadal, 
Migué] Ibáñez. Miguel Angel Suárez 
de Molina, Miguel Hernández, Miguel 
Angel Martínez, doctor Miguel Rodrí-
guez Anillo y Miguel Angel Valdivia. 
Miguel P. Villar, el siempre anzole 
y siempre complaciente dueño de Dos 
Tícnnanos, el famoso restaurant ve uno 
de la Machina. 
Y ya. para cerrar la relación. Miguel 
Mariano Gómez Arias, el joven sim-
pático y distinguido, hijo del honorable 
Presidente de la República. 
A todos, felicidades! 
Josefina de las Mercedes. 
Es el nombre que ha recibido, al ser 
consagrada con la gracia del bautismo, 
(la tierna niña que llena de alegría el 
corazón de sus amantísimos padres, la 
bella señora Mercedes Morán y el s--
ñor Alberto de Cárdenas, uno de los 
más antiguos y más distinguidos ofi-
ciales del Cuerpo de Policía. 
Sencilla, á la vez que interesante, 
resultó la ceremonia. 
Tuvo celebración al mediodía de 
ayer en la casa de la calle de Neptuno 
que es residpneia de la distinguida fa-
milia de Ariosa. 
¡ Qué encanto en todo! 
Los padrinos, complacidísimos de su 
cometido, eran el simpático coronel 
; Raoul Arango y su distinguida señora, 
Cuca Ariosa, quien, pur el estado d< su 
.salud, algún tanto quebrantada toda-
vía, dispuso que el bautizo de su ado-
; rabie sobrina y ahijada se efectuase 
! así, en la casa y dentro de la fainiliari-
i dad más completa. 
¡ No restó esto, sin embargo, lucimieu-
i to al acto. 
Fué sencillo y fué simpático. 
Allí estaban, como para atestiguarlo 
con su presencia, familiares é íntimo^. 
Formaban todos un grupo entre el 
cual se contaban la respetable señera 
Martín viuda de Gaytán, Nena Ariosa 
de Cárdenas. Isabelita Gaytán viuda 
de Lluria, María Luisa Corugedo de 
Canales, Gloria Ariosa de Almagro y 
la interesante esposa del doctor Mario 
Lebredo. 
Otilia Crusellas. tan espiritual y tan 
graciosa, destacándose entre el con-
curso. 
Las señoritas Gloria Mayoz, Angeii-
ta Guilló, Luisa Gaytán, María Isabei 
Lluría. Clemencia Arango y la gentil 
y bellísima Nena Puente, 
Y, entre los caballeros, Javier Varo-
na, el doctor Miguel Angel Cabello, 
Juan Francisco Morales. Enrique Al-
magro, Colás de Cárdenas, el doctor 
Mario Lebredo, Generoso Canales, Jo-
sé Agustín Ariosa y el buen amigo, tan 
amable v tan cariñoso, Eduardo Gui-
lló. 
Todos, concluida la ceremonia del 
bautizo, fueron obsequiados con gran 
esplendidez. 
Los votos se repetían. 
Votos porque todo sean para la nue-
va cristianita, en el mañana. soprís;i¿ 
alegrías y satisfacciones. 
* 
Del Liceo. 
En obsequio del doctor Gabriel 
Custodio, y para festeiar su regreso ñ'¡ 
los Estados Unidos, se celebrará el sá-
bado un baile en aquellos salones. 
• Homenaje que se tiene bien ganado 
quien-, como el doctor Custodio, tanto 
•ha hecho en pro de la histórica socie-
dad de Guanabacoa. 
Es su presidente actual. 
La directiva del Liceo, siempre ga-
lante, se ha servido invitarme para es-
te baile. 




Lo ofrecerá, por iniciativa de su 
Sección de Recreo y Adorno, la flore-
ciente sociedad gallega Kosalia Castro. 
Se celebrará el nueve de Octubr.\ 
* 
* « 
Siguen las bailes. 
Para la noche del 10 de Octubre, y 
en celebración de fecha tan gloriosa, 
tiene dispuesto la Asociación Cubana 




El público estaba en el Nacional. 
•Como miércoles, al f in , había en 
nuestro primer teatro una entrada má-
xima. 
Ni una sola loca'idad vacía. 
Son noches privilegiadas, hay que 
convenirlo, esas noches de moda del 
Nacional. 
Nada hay en nuestra vida teatral 
que pueda asemejárseles. 
Ni por asomo. 
¡ Con decir que ya para el otro miér-
coles no queda un solo palco de venta! 
En la imposibilidad de detenerme á 
hacer una reseña de la concurrencia, 
ya que el tiempo apremia, y el espacio 
falta, me limitaré á hacer mención de 
tres figuritas que eran entre aquel nu-
trido concurso algo así como una nota 
de alegría. 
• Eran Nena Ducassi. Matilde Cabar-
ga y María Antonia Calvo. 
Las tres, encantadoras! 
Y una señorita, como Rosa Fer rán . 
que parece llevar con su nombre la ex-
presión de su figura. 
Una flor! 
Destacábase en un grillé, muv airo-:a 
y muy elegante, la señora del Ministro 
de la Argentina. 
El desfile, á la conclusión del espec-
táculo, se inició, como de costumbr?, 
hacia Inglaterra. 
Se llenaron todas las mesas. 
Los miércoles del Nacional constitu-
yen en la actualidad habanera uno di 
sus capítulos de más "alta elegancia. 
¡ Betoitr. 
Entre el numeroso pasaje que trajo 
¡ ayer á nuestras playas el vapor Sara-
toga cuéntanse los distinguidas espo-
sos Teté Robelín y José Torruella. 
También regresó en este vapor de su 
viaje á los Estados Unidos la intere-
sante dama Katfie Howar de Soler. 
Y la señora Elvira Ferrer viuda de 
Obregón acompañada de sus hijos. 
Otro viajero. 
Es el simpático y conocido joven 
Enrique de la Lastra, que acaba de re-





La función de Albisu. 
Función por la Compañía de Pura 
Martínez con trps tandas de zarzuela. 
Todas aplaudidas. 
E n r i q u e FONTA.NTLLS. 
UNION VILLALBESA 
La Sección de Propaganda de esta 
Sociedad gallega de expansión y so-
corros mutuos, ha quedado organiza-
da en la siguiente forma: 
Presiden, don Ramón Eymil ¡ V i -
cepresidente, don Aniceto Esp ín ; Se-
cretario, don Migoel Rodr íguez; Vice-
secretario, don José María Prieto; Vo-
cales, los señores Francisco Penabad, 
Manuel Rodiríguez, Jesús Pernas Ló-
pez, Ramón Real. Ignacio Prvto , 
Francisco Prieto, José López Váz-
quez, Ramón Yañez Orosa, Juan Ra-
mos Siha y Félix Leal. 
Deseamos á la Sección d? Propa-
ganda de la Unirá Villalbesa 'oh ma-
yores éxitos en sus gestiones. 
JKananmcL 
Alimenta ^mpleto p ara los V r -
ÑOÍS. A N í l A N O S Y C O N V A L E S -
C I E N T E S . 
D E V E N T A en Farmacias y ví-
veres finos. 
La Fábrica "Flor el Todo" 
FOTOTIPIAS NOTABLES 
La acreditada, fábrica de cigarros 
" F l o r el Todo" propiedad de nuestros 
muy queridos amigos don Segundo y 
I don Juan Alvarez, ante la insistencia 
j del público en sus aficiones á coleccio-
nar fototipias, hubo de hacer pe 1 i dos 
á Italia, Bélgica y Alemania, en las 
que se recomendaba lo mejor que se 
conociese en esta clase de trabajos. 
Ayer tuvimos ocasión de examln&r 
las fototipias del primer pedido que 
desde Italia envían y podemos decir, 
sin temor á equivocarnos, que ha supe-
rado las aspiraciones de los señores A l -
varez. no solo por la calidad de tan ex-
celente trabajo sino que, también, por 
lo art íst icamente que están iluminailas. 
por la perfección de líneas de las figu-
ras y por lo bien que se destacan los 
colores del fondo negro limpio y bri-
llante que tiene la fototipia. 
Seguramente que tan bonito entrete-
nimiento ha de ser objeto de gran acep-
tación por parte del público aficiona-
do á coleccionar curiosidades sobre to-
do tratándose de unas fototipias que 
representan las artistas más celebrnJa.s 
en el mundo entero y las bellezas más 
notables y de mayor relieve munJial, 
á reserva de las que recibir pued-in d-» 
las otras naciones europeas á las que 
también tienen hecho varios pedidos 
los señores Alvarez. 
Un aplauso por su iniciativa en este 
asunto. 
PUBLICACIONES 
"Novedades," de San Sebastiá,n. 
Acaba de llegar el número último 
del semauario ilustrado "Noveda-
des," que con tan gran éxito se pu-
blica en la capital de Guipúzcoa. 
'E-n la portada aparee1 un retrato 
de Alfonso X I I I revistando tropas.— 
Sigue el de la Reina Victoria entre-
gando los premios del concurso de 
la-wu-tennis" celebrado en San Se-
bastián por la Sociedad "'Recreation 
Club," y otros grabados deportivos— 
Fotografía del filósofo Ba<lmes.—Vis-
ta general de Klizondo.—El túnel de 
la carretera de Embalar.—Entrada é 
interior de las cuevas de Zugarra-
miudi.—Paisaje de las eeraanías de 
Vera.—Bendición de la carne y del 
pan después de la misa mayor.—Re-
parto de la carne de un novillo en la 
íi-esta de la Caridad, de Vergara.— 
Distribución de sopa.—Vista del Sa-
natorio antituberculoso de la Pedro-
sa.—Grupo de niños en el Sanatorio. 
—'Una fecha gloriosa en Fu enterra-
r ía .—Llegada al monte de Guadalu-
pe de las fuerzas defensoras de Fuen-
terrabía .—Descaigas en el monte de 
Jaizquibel.—Fiestas éuskaras en Az-
coitia.—El aurresku bailado por la 
alta sociedad de Azcoitia.—Exposi-
ción de ganado celebrada en Zacoi-
lia.—Froce-sión h la antigua usanza 
Eoral,—Los sptadantzaris chiquis an-
te el Ayuntamiento dé Azcoitia.— 
Distribución do premios por los dipu-
tados provinciales en el concurso de 
ganados.—Los artistas regionales en 
el salón del "Pueblo Vasco."—Las 
corridas de toros de abono en San Se-
bast ián.—Grupo lie jaimistas de San 
Sebastián y Tolosa en la excursión á 
Azteazu.—Hermosa lápida de mármol 
en honor de Pablo Sarasate.—Aspec-
to de un tendido de sombra.—Artis-
tas guipuzcoanos.—Banciuete en el 
monte Fil ia por varios guipuzcoanos. 
Además de estos grabados contiene 
"Xovedades" amenos trabajos lite-
rarios y de información. 
E l Agente en esta Isla de tan ame-
na publicación m el señor Saenz de 
Calahorra, Secretario del Centro Eus-
karo. 
G A C E T I L L A 
Apareció Margot.— 
Para satisfacción del señor Germán 
Gutiérrez, que ñas envió un retrato 
que hubo de encontrarse y que apare-
cía firmado por Marffoi, dedicándolo 
á Elias, hacemos público que Margal 
y Elias son dos enamorados próximos 
á casarse y que se encuentran en Bo-
londrón. provincia de Matanzas. 
El señor Leandro Ortega, del co-
mercio de esta capital, reconoció al 
original del retrato y á él se lo entre-
gamos para que lo haga llegar á su 
destino. i 
Por lo que resipecta á Elias, merece 
que se le cante, como en una popular 
za rzuela: 
"Buena chica te llevas, 
1 pica ron azo " . . . 
Nacional.— 
Programa completo de Vital Aza se-
rá el de esta noche, puesto que, á peti-
ción del público, se pondrán en esce-
na las regocijadas comedias Francfort 
y Zaragüeta . 
Adem'ás. se proyectarán las mejores 
películas de Santos y Artigas en las 
dos tandas de que constará la función. 
Para el sábado se anuncia el reestre-
no de la, deliciosa comedia E l Patio, 
de los ^hermanos (Quintero. 
Payrct.— 
El Amo d-e la Calle y De la Habana 
á la Luna cubren el cartel de esta no-
che y es lo suficiente para que haya 
dos llenos. 
Mañana, viernes, estreno de la bufo-
nada que lleva por tí tulo La Viuda 
mucho más alegre, zarzuela premiada 
en Madrid en un concurso de paro-
dias. 
Pronto, el viHidéinllé La holétk el" 
Alojamiento, y muchas cosas buenas 
en preparación. 
Albisu.— 
Anoche obtuvo muy buena interpre-
tación la preciosa zarzuela Los Perros 
de Presa: el decorado nada dejó que 
desear y el público aplaudió en todos 
los momentos culminantes de la obra. 
Hoy se llena el cartel con La Carne 
Flaca, Sangre Moza y El Método Gó-
rriz, tres zarzuelas interesantísimas en 
todas las cuales luce su garbo la sin r i -
val Pura Mart ínez, 
E l sábado se estrenará la zarzuela 
en un acto, de gran sensación, titula-
da E l Robo de la Perla S'egra. 
Y en la matinée del domingo, á pe-
tición de distinguidas familias, se pon-
dré en escena Los Perros de Presa. 
" A l b i s u " se llena todas las noches y 
está haciendo una buena zafra. 
Politeama— 
La nota sensacional de la noche, 
aparte de las películas y zarzuelas 
anunciadas, será la lucha japonesa sin 
limitación de rounds, hasta que venza 
uno de los dos, que ya es luchar. 
Eü teatro grande será pequeño esta 
noche para albergar la enorme concu-
rrencia que acudirá á presenciar su 
lucha favorita. 
Rosas prepara grandes novedades. 
Martí.— 
Buen programa ha combinado para 
hoy la popular empresa de este coli-
seo. 
Va á primera hora la divertidísima 
obra de Alberto Garrido Se Soltó el 
Loco. La segunda se cubre con La 
Carne Boba, estrenada el martes con 
gran éxito. Y para la tercera tanda se 
ha elegido Un Mi-tin de Propaganda, 
obra en la cual alcanza muchos aplau-
sos el inimitable Alberto Garrido. An-
tes de empezar las obras se exhibirán 
magníficas películas. 
E l lunes gran función en honor y 
beneficio del notable violinista cubano 
señor Alfredo Vialet, con un escogido 
programa. 
Para esta función quedan en Conta-
duría pocos palcos y lunetas. 
Alhambra.— 
La primera tanda de esta noche se 
verá de bote en bote: la eubre la siem-
pre aplaudida obra de Villoch La Ven-
ta de Vento ó E l Negocio del Canal, 
obra que (lleva veinte representaciones 
y que han sido otros tantos éxitos. 
La lindísima Gloria ó La Reina de 
la Canela, va á segunda hora, lo que 
significa que habrá otro lleno como en 
la primera. 
Mañana, gran novedad; estreno de 
La Pesadilla del Permanente, zarzue-
la de Serondo, que luce una magnífica 
decoración del gran Arias. 
Actualidades.— 
Tatisfecha debe estar Loreto Re-
dondo del resultado obtenido anoche, 
"que prueba una vez más que el pú-
blico habanero está siempre dis-
puesto á aliviar las penas de los que 
sufren. 
E l programa se cumplió en todas 
sus partes y la velada resultó deli-
ciosa. 
Nelly la pequeña bailarina cubana 
discípula predilecta del notable profe-
sor Rivera que hondamente emociona-
do la acompañaba con los palillos en-
tre bastidores, fué el clou de la noche. 
Graciosa, elegantemente vestida, con 
sns cabeltlos rubios flotando al aire, des-
lizábase ligera la ideal " m u ñ e c a " en 
giros rápidos, arqueando sus brazos 
torneaditos, con un sonreír de labios 
rojos y con una mirada dulce como 
sus ojos color de cielo. 
Nelly es una danzarina maravillosa 
que derrochó anoche sobre el tablado 
de "Actualidades" el tesoro de su 
gracia, de su presteza, de su flexibi-
lidad armoniosa y simpática, que vol-
vió loco al público y que por sus ex-
celentes facultades no ta rdará en br i -
llar como estrella de primera magni-
tud en el teatro coreográfico. 
Retreta .— 
E s t a noche en el Campamento de Colum-
bia, por la Banda del Cuartel General. 
1—Marcha Militar El Gaitero, Jarque. 
2. —Overtura Light Cavairy, Suppe. 
3. —Marcha Indiana, Séllenlck, 
4. — 8 e l « c c l 6 n de la ópera Fausto, Gou-
nod. 
5. —Valses Love land, Holzmann. 
6 _ T h e Larks Festival (Solo de F l a u -
tín.) M. A. Brewer. 
Solista Profesor Francisco Rojas. 
7. — D a n z ó n ¡Oh sol m í o ! , F . Rojas. 
8. —Two-Step The New Recruit, J . C. 
Heed. 
E S P E C T A C U L O S 
N a c i o n a l . — 
Cinematógrafo y comedias.—Fun-
ción diaria por tandas. — Estreno de 
películas. — A las ocho: vistas cinema-
tográficas y la comedia Francfori. — 
A las nueve; sección doble con la co-
media en dos actos Zaragüeta . 
^ r a n T e a t r o F a t r e t . — 
Compañía de Opereta y Zarzuela.— 
A las ocho: El Amo de la Calle. — A 
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L E P R I U T E M P S 
• 
L a l i q u i d a c i ó n de 
las v a l i o s a s ex i s -
t e n c i a s d e :: :: 
no es uno de tantos pomposos anuncios que se 
publican jES UNA LIQUIDACION RADICAL! 
Ahora les loca el turno u las medias: Hay 5 , 0 0 0 pares de 
medias finas, para niños, que valen á 4 0 centavos v se liquidan 
á 10 centavos. 
Ante las enormes vidrieras de L E P R I N T E M P S se agolpan 
los transeúntes, y, al contemplar, atónitos, las preciosidades que 
en ellas se exhiben y ver los precios rebajados á la cuarta parte... 
¡naturalmente,! entran v se ¡aprovechan! 
¡En este mes no quedará tela sobre tela! 
Mandamos muestras de nuestras telas á toda? las pcrsorní qtn d^l '^•<»rior la I*ia nos las pi-
dan, pero les suplicamos que nos expilquen b\tta lá q'tí d ^ v^a . * i i l a p:>J i r se>v'lrl»< »•>;• a c i e r t o . 
2527 1 
• • V 
? 







5 0 m o d e l o s d i s t i n t o s 
B A Z A R I N G L E S 
S a n R a f a e l é I n d u s t r i a . S. B e n e j a m . 
N O T A : D e p a r t a m e n t o e s p e c i a l d e m e d i -
d a s : P R E C I O S 6 - 5 0 . 
c 2717 alt 4 27 
* * * 
-s. 
T I T B M f M N C E S á V E 6 E T A L 
La meior y más seacilh d3 aDlicir. 
D e "venta: f n las p r í r r i p a l r s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Feiaqaeria LA. O E N T R A U ^gaur y Oorajia. 
C 2714 26-27 S. 
A l b i s u . — 
Compañía de Zarzuela 
Pura Mart ínez , dir igida por el 
actor Alfredo del !>;••>tro. F U l ^ r 
diaria por tanda.s. 5 
A las ocho: E l Método Górri^ ^ 
la.s mu-'V.-: La Cann Flaca. — A ^ l 
diez: Sangre Moza. 
T e a t h o M a r t i . — 
Cinematógrafo y Quinteto •Taponesf 
ta _ A h-i.s orl io: ¿I 'nr t{U, (e 
mi iiegraf — A las nnov.- i a 
Boba, — A la.s diez: La Bachatn ' f 
Macano. 
P0LIT£A31A IT A B A N E R O . — 
Gran Teatro.— 
Gran Compañía do O n ^ t a . y 
zuela en combinación ron ol Cine 5^ 
sas. — Func ión diaria por tandas 
C i n e N o r m a . — 
Cinematógrafo y Concierto. 
Rafael y Consulado 
?a5 
Día de moda con regalo de bouqu^ 
á Isa damas. 
Reprisse de las solicitadas p^ l í^ i^ 
de arlo Fu cadanr r¡v<>, Manon Le^ 
caul, La Gravd Brclcchc y otras jm 
menos notables. 
A l h a m b r a . — 
Gran Compañía de /^"^Wa.-,, 
A las echo: ¡M Vmta dr Vento ó 
Xegocio del Canal. — A las nueve* 
Gloria ó La Reina de la Canela. 
ANUNCIOS VARIOS 
Dr. F é l i x P a g é s 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
Sífilis y v e n é r e o . — C o n s u l t a s de 1 á 3 
S e ñ o r a s de 3 á 4.—Sol 56, altos, Tel. 593 
11225 26-28 S.' 
DISCOS CUBANOS 
N U E V O S de " V I C T O E " dobles 
E n la Cal le y sin L l a v í n . 
E l T r a n v í a . 
E l Desmochador. 
A J o s é Miguel. 
I>osi Gallos y l a Loter ía . 
É l Chino y otros de la lista de Octubre ea 
"La América" 
G A L Í A N O 113 
11296 
Teléfono A 3í 
6t-29 
NEPTUNO 134 
1095- 26-21 S. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D E L 
D R . R E D O N D O 
C a l z a d a d e l 3 I o n t e n ú m . 322 
Bn esta Cl ín ica se cura m simia en H 
días por lo greneraU y de no ser ast se 1* 
devuelre a l cliente el dinero do conformid»! 
con lo que se estipule. 
Conceptee gratuitos sugeridas por entlát* 
í e s poco afectas i . rei procedimiento B* 
ebllcan — con pena — í producirme de e»ti 
tr.of.n T e l é f o c o : 612d. 
2510 1-S. 
Dr. K. Ciiomat. 
Tratamiento especial de Slfllts y enfi'* 
medades v e n é r e a s . —Curac ión rápida—Co»« 
í u l t a s de 12 & S. — T e l é f o n o 864. 
LUZ NUMEttO 40 
2487 1-S. 
POSTIZOS 
de t o d o s l o s s i s t e m a s , se cons-
t r u y e n e n e l l a b o r a t o r i o 
d e n t a l d e l 
DR. M O A D E I A 
Las afamadas dentaduras de puento 
se construyen á toda perfección, las 
que deben preferirse por su fijeza y 
comodidad, cuando el caso se pre 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta 
rantía. 
De 8 á 4 todos los días. 
D " P e r d o m 
V í a s urinarias . Estrechez de la orín». 
Venéreo , Hidroceie. Síf i lps tratada por In-
yecciones sin dolor. Te lé fono 287. De 1* 
& 3. J e s ú s Mar ía n ú m e r o 33. 
10207 26-3 S. 
mm mu mm 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SíM^ 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D , — V£ 
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNIAS 0 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 á 1 y de 4 i 8 
49 H A B A N A 49. 
2663 I " * . 
L A E P O C A 
L A C A S A D E L A S CORONAS 
Polvos de Anthea R. y G., a 15 cen-
tavos paquete. -q 
Agna de Colonia de Guerlain, a 
centavos pomo. 
Coronas fúnebres desde 60 centa^ 
á 500 pesos. 
NEPTÜNO 71. TELEFONO A4244 
c. 2436 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O ^ 
Cirujano del Hospital N ú m e r o V^o-^é 
pecialista del Dispensario "Tamayo. 
tudes 138. T e l é f o n o 2003 y A-3176. 
sultas de 1 á. 3 p. m. A _ 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
2515 
AZAFRAN "EL IRIS" 
;¡QU K R I C O KS!! 
Su pureza, g a r a n t í a , color, aroma 7 
bor . . . no tienen r i v a l . . . „fei 
De venta rn todas la.s hodecas 
t\g\r>. Los paquetes son de 1. 2, 5 * ĝUB 
tavos con la m a r c a " E l Iris.' , Lgidd 
J e s ú s María N ú m . 4. esquina á ^ " j j ^ . 
Correo, Apartado n ú m . 1226. A. Apu & 
10734 _ ^ 6 - 1 ^ , 
uaprcots T t .»tcreoa#l- i A 
AMI U 1 A U X O D K i i A * * 
